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Añe L Z I Habana.—Martes 16 de Enero de líOO.- San Fulgencio, obispo. 
OIB£CUIOK ¥ lUMIMSTRAUIOIft: 
Znheta, esquina á Neptnas 
H A B A N A 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, enero lo, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deacueato papel comercial, 60 d^v. de 
5 & 61 i'i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., ban-
queros, á $4.83 i . 
Cambio sobre París 6 d^v., banqueros, á 
5 Fr. 20.5^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d/v., banque-
ros, á 94.1il. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114,1[2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.5[8 c. 
Centrifugas en plaza, á i.óiV) o. 
Mascabado, en plaza, á 3.7̂ 3 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5̂ 8 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$12.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero 15. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9s. 6 | d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á 99.7^8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 66.3[4 
Paris, enero 15. 




P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n , 
( 1 2 meses.. $21.20 oro 
ülIÓB P o s t a l } 6 i d . . . . ,,11.00 „ 
( 3 id 6.00 
( 1 2 meses.. $15.00 pta. 




6 i d ^ . 
8 I d 
• i 8.00 n 
« 4.00 „ 
$14.00 pta, 
„ 7.00 „ 
» 8.75 „ 
Major W i l l i a m B . STOOKMAN, o f the 
Weather Burean, is at Animas Hospi-
ta l w i t h yellow fever. 
There are bat flve cases of yellow 
fever at Las Animas {B.&VanaJ M i l i -





bal l oooars F r iday 
Ths Condition l ' h e condition of 
of Havana's streets could 
Our Streets, bardly be wcrae. I t 
— took but tbree days 
rain to manifest the superfloiality o 
the bettermenís effectéd dur ing the 
past year, i n whioh probably more 
than a mi l l ion dollars have been spent 
and dur ing which period the attention 
of c í t izens has been drawn almost 
daily to squads of men in uuiform or 
otherwise sopposed to be apon Gov 
ernment pay rolls and hard ac work 
improving the condition of oar Manic 
ipal thoroughfares, under the direct 
orders of a oelebrated American En-
gineer. A n d yet, Prado and other 
important boulevards, parks and prin-
cipal streets are in a worse condition 
than they ever were previoas to the 
change of flag. Indeed, where heles 
have been filled, i t has has been done 
"with such soft material that only a 
slighfc shower is required to convert 
the street repaired into red mud! 
The people are aoxious to see some-
th ing more snbstaatial done. 
D E R U B I N E É H I J O S . — C O R U Ñ A . 
Este chocolate se vende al precio de 30 centavos plataespañola la libra da Ron-
zas ea los siguientes establecimientos: Antonio Oorvera El Pueblo, calle M. Grómez, esq. 
Pepe Antonio, Guanabacoa.—Beci y hno., calzada del Monte 269.—José Carroño, AguiU 
entre Reina y Estrella.—Pablo Planas, centro plaza Vapor.—Francisco Mercader, Reiñ:* 
25.—A. Casanova, El Brazo Fuerte, Galiano 132.-^-Guillermo Masaguer, Galiano 120.—. 
C. Bustillo, El Progreso del País, Galiano 78.—Vicente Alvarez, La Flor Cubana, Ga-
liano y S. José.—A. Suarez, El Progreso Cubano, Galiano y Animas.—Café de Luz.—• 
Café La Marina, Oficios 46. 
CERVEZA SALVADORA y Lager Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á los oon-
sutnldores,, que cualquier queja que tengan que formular, se sirvan hacerlo por Teléfo-
no 1647 á los Sres. Alonso Jauma y Ca, Oficios 46. 0 1831 8-23 
O. B . A K E R S , OÍ the London Times, 
is again i n the Ci ty . 
INSULAR I T M S J F INTfiRBST. 
— I n Matanzas provínoe, the ¡sugar 
Oentrals'' Conchita, Flora , Jicarita, 
Por Fuerza, San Ignacio and Santa 
Bi ta have al l began crashing cañe , 
and the majority of them have 
alsready made their i n i t i a l shipments 
of new orop sogar. 
Generá i s RABÍ, MIRO, LORA and 
O ASTRO, have arranged a series of 
poli t ical rennions at different points i n 
Eastern Oaba, to explain Eesident 
Bxecntive WOOD'S policy to their 
friends and the people i n general. 
— W o r k has oommmenced upon the 
new turnpike road leading Bastsward 
from Placetas to the Ci ty of Sancti 
Spiri tos. 
-Tobacco growers and cañe planters 
of Santo Domingo and other Santa 
Clara distriots complain of droaght. 
— D u r i n g the past year, Matanzas 
Custom House receipta amounted to 
$425,962,63. 
—The Cuban Genera l í s imo, Máximo 
GÓMEZ is making a toar of Central 
Cuban towoe. 
U . S. MA1L ADVIOES. 
NEW YORK , Jan. 15.—The one thou-
sandreoruits which have been assem-
bled and d r i l l i ng at Pt. Slocum, Da-
vis I s ' a i d , are to f a i l today for the 
Philippines on the traasport Svmner, 
via Suez OaDal. L t . Co'. Joslyn is i n 
oommaod of the voyage. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 18| á 19 por 100 P. 
3div 1 9 f á 2 0 por 100 F . 
París, 3 div 5 i á 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 17 á 16f por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i á 4* por 100 P 
E. Unidos, 3 djv 9 á 9 i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 á 9 i por 100 P 
Greenbacks 9 á 9 i por P100. 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9 á 9 i por 100 P 
VALORES.—La Bolsa abre hoy tranquila 
acusando nueva baja las pocas operaciones 
efectuadas durante el dia, las que son co-
mo sigue: 
10 acciones del Banco Español á 95 | . 
50 id. de la Refinería de Cárdenas á Of. 
Catización oficial de la B[ privada 
Billetos del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 73 á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 844 á 84J por 100 
Major Davis 
Not to Blamo* 
A n article in our 
Spanish colnmns 
yesterday after-
noon, entitled Importante Declaración, 
shows that Chief Sanitary Offtcer 
DAVIS is hardly to blame in the matter 
of the complaints of oar local wine 
merohants inoonvenienced and whose 
interests have been prejodioied by 
abases committed by Food and Wine 
Inspeotors, by him unauthorized and 
having no¡conneotion w i t h bis depart-
ment. Dr . DAYIS resents any arbitrary 
or anjuet measures taken by the 
Municipal Secret Pólice, or others 
wbomsoever, fully as much as our 
local commerce, and begs ai l having 
complaint to file to cali at his ofñce 
Tacón No. 5, aesuring anch parties of 
his cooperation to remedy any wrong 
done in fatare. 
Gomnor General Wood 
Visils Pinar del Rio, 
The Eesident Exeoutive of Oaba 
goes to Pidar del Rio this morniug by 
rail; the object of his vis i t being to 
peraonally acqua ín t himself w i t h the 
needs o f ther ich and blossoming Vuel. 
to Abajo tobáceo distriets. 
I n V e d a d o 
At D'.' 9, F . St, there is for sale or rent a beautiful 
ground plot 50 meters of of length hy 13 metros of 
widih, with seren rooms, three of them of masón 
woik and tiles; and tha other foar tf wood and 
tilee; all of them in good condition, well ventilated, 
and nlcely located. Beeides is provid^d with a cis-
tern, a woll, a kitchen and fine parlor. l'itles good. 
For farlher information apply to same qnarters. 
131 8-7 
Comps V.end. 
TOWN T O P I C S . 
General Garlos EOLOFP, Ex-Secreta-
ry of War and last Inspector-General 
ofthe late Ouban Revoiutionary Arrny, 
is in the capital, aocompanied by 
Major FORREST;—having been sum-
moned here by General WOOD to as-
eist in preparing poli lista for use in 
the ooming Ouban Municipal and 
State elections, expected to oceur on 
May 2, next. 
Mr. W. H . Oox, an American who 
served thro* the Cuban War opon 
Garcia'a staff, r ising from a p r í va t e 
volnnteer to Major; and who has been 
connected wi th the Havana ü n s t o m 
House for a year, has resigned to go 
into the bioyele business wi th Mesa. 
Harr is Bros, & Oo. 
ü a p t a i n Lucien YouNa, Harbor 
Master for Havana and Inspector Gen-
eral of Cuban ports, went to Tampa 
on Satnrday, accompanying his 
brother, -who left on the Plant Line 
Sa. Mascotte. The Oaptain returned 
from Port Tampa yesterday. 
General Carlos .GARCÍA V E L E Z has 
entered upon his dnties as Inspector 
Genéra lo / the Cuban Feniienciary,Prov-
incial Prisons and Municipal Jails. He 
atarts F r í d a y for the Orient , apon a 
toar of inspection. 
The Casino Español has been re 
moved to new quarters and ia now 
installed in the edilice formerly known 
aathe "Circulo M i l i t a r " and recen tly 
ocenpied by the Havana "Spor t 
Club." 
Mr. HARPER , who has been in char 
ge, as Snperintendent of Havana's 
Parks dur ing the past year, succeeds 
Major Black, as Engineer in oharge 
Df partment of Havana. 
The Sa. Santón detino, from Liver 
pool, whi?,h arr ived yesterday is ic 
quarantine wi th two cases oí" email 
pox aboard. 
.El Cubmo evthx. asticslly applandt» 
Go vercor-Gepc-rai WOOD B ac t ión ir¡ 
í h e removs í of SQjpreme Ütiprc Fiscal 
Aduana de la Habana 
Oficina del Admin i s t rador da las 
A d u a n a s 
Habana, 13 de enero de 1900. 
PROPOSICIONES. 
Considerando excesivo el plazo garantizado por 
los menores postores para la terminación de apilar 
los cimientos de la nneva casilla de pasajeros, se 
avisa por esto medio qoe todas las proposiciones han 
sido rechizadas. 
Se recibirán nuevas proposiciones en la Aduana 
de la Habana hasta las do-e dvl dia 16 de enero, y 
serán i/úblicamente abiertas en la oficina del mate-
rial, para los trabajos de apilar los cimientos de la 
nueva casilli de pasajeros, según los planeo y 6spe-
citloaciones mencionad»» en el afiso publicado el 3 
de enero do 1800. 
E l Colector Be reEe:va el derecho de rechajar ó 
aceptar cu&lquisra de las proposiciones ó todas 
ellas 
T A S K E R Df. B L SS, Comandante, Alm nUt a-
der de las Aduanas deCuba. 
C 112 3-16 
Havana Custom Houss 
Office of the Collector oí Cas toras 
Jacuary 13, 1900 
PROPOÍAL8, 
Th! time limit guarantod f jr the completlon of 
the woik by the lewest formal fcidder, for the pi-
ling fonedatíon of tne new-passenger landlnp, being 
consldered excessive, notice is hereby givea thut 
all hi'̂ B ae iherefore rejeeted. 
Ke\v piopos.)l8 wi'.l be raoeived at the Havana 
Cvstom House nntil noon, January Ifitb, and tben 
pubücly open» d in ths ( face r.f the property cluk, 
for bniiding thq pilícg f juodatiou cf the i ew pas-
senger landing aocon !n¿ t< the plana and speoifi-
cutions mentiored ia the public advertisiaient da-
ted .íanuary 3, 1900. 
The Collector reserves fb3 ilgh", to accept or 
aocept aay or all lides | TASKER H. BILSS, Co-
llector ofJustoms fur Cvbj. Ki l i l 3-16 
Oficinas del Administrador de las 
Aduanas de Cuba-
Habana, Enero 11 de 1900. 
P R O P O S I C I O N E S . 
Se recibirán proposijiones en pliegos cerrado?; 
en la Aduana de la Habana, hasta las doce del dia 
18 de Enero de 1900, las cuales serin abiertas t ú 
blicamente en la Oñ.ina del Material, para proveer 
un juego completo de asientos de hierro fundido, 
tet of heav/ cast iron baseplats), para la propues-
ta nueva casilla de pasajeros. 
Los planos y especiticucioaea podrán obtenerse 
en Obispo, 86, Habana. 
T A S K E R II . BI.IS3. 
Comandante, Oolectdor de Aduanas de Cuba, 
0101 3-13 
Headquarters Divhion of Cuba 
Officer of the Collector of Customs 
Havan», Jany. llth. 1900. 
PROPOSALS. 
Sealed propcsals wil' be reoeived at ihe Havana, 
Custom House, up t) 12-o-clock, noon Jaouary 
18th. 1900, ana thjn puHicly opeaed In the ofhee 
ofthe property C^erk for furnlíhin? a complete 
set of hasvy cast iron base platss for the proposed 
utw paseenger landing. 
Plans and «pecifications, in Englúh and Spa-
nisii, may be hid at No. 36 Obispo Sweet, Havana. 
T A S K S B H. BLISS, 
Collector ofCastoms Major; for Cuba. 
C IM 8-.3 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Subsidio In-
drial, incluso las cuotas por Juegas de Bolos, 
Bi lar y Naipes. 
Primor Trioiesíre de 1899 «1900 
y por Fincas Rústicas 
Primer semestre de 1899 á 1900, 
Ultimo aviso de cobranza. 
Vencido ti r i i 26 del pasado mes ^e Dioiímbro 
el plazo soña'alo para satisfacerla contribución 
cedida por el (fistado á este Municipio por fincas 
urbanas y Subsidio Irdustrial, incluso las cuotas 
por jaego de boioB billar y naipes del ptiiner tri-
mestre de 18a9 á 1900 y por fincas rústic s del l.er 
semestre díl mismo ejercicio, se concede á todos 
los contribaventas qie aún no hm satiefecho .us 
recibos, un ultimo plazo de tres díts que vencerá á 
las tres de la tarde del sibado 20 del corriente mee 
da Enero. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de eso* tres dias, inau.rrrán defiiit vi-
menta desde el día 21 del cte. en el primer grado de 
apremio, y pagarán por ese hecho, i demás, el re-
cargo de 5 ̂ or 100 sobra el total importe del recibo 
talonario, sin que si-vi da ex -uia la negativa del 
aviso de cobranza, que es eim pierna ale un medio 
de publicidad. 
La cobranza se realizará tolos los días hábiles, 
de 10 de la mafiana á 3 dd la tarde, en las oficinas 
de Recaudación, sitas en la planta baja de la Casa 
Cap.tuJar, entrada por Mercaderes. 
Habana, Enero 10 da 1903.—El Alcalde, Presi-
dente. Perfejto Laooste. 
t91 4-13 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones A y untamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba... . 
ACCIONES. 
Banoo Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola..... 
Banoo del Comercio.........• 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rre de Matanzas á Sabanilla 
C- Cat-ana Oentral Railway 
Limited—Preferidas., 
Idem Idem acciones. 
Compaüía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas •• 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da ftas Consolidada.. 
Compañía de Gas Híspano A-msricana Consolidada...... 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Hacendados •• 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sur . . . . . . . . . . . > . • 
F Compañía de Almacenes de Do 
f lignito de la Habana 
1 Obligaciones Hípoteoarias de 
Cienfnegos j Villaclara.... 
Í Compañía de Almacenes de Santa Catalina B afinería de Aaúcar de Cáráe-
i ñas. 
Acciones.... 
Obligaciones. Serie A •• 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Red TalnftSnifta de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin' 
Acciones -
Obligaciones 
Ferrocarril de ?an ¡Cayetano 
fi Viüales.—Acciones 
Obligaoiones 
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queso Crema Venus., 
c; leche La Lechera., 
q leche Elefante . .—. 
s; harina Campana . 
sj id 1* Dussaq... . 
B¡ id La L'ave 
s? maiz Norte 
4/ p; vino N . Las Torres 
P2 vino González Weiea 
P2 id B met 
Pl id Huguet 
p; vino R. Bosch 
p¡ id Abelló 
4? p / i d N. Huguet . . . . 
4/ p¿ id a'ella alnjacón^. 
gis. ginebra Cascabel. 
c? queso Veg^ga 
gfa. ginebra Uampana. 
c? crgoac Moul lon . . . . 
c? ajenjo R x m u l l e r . . 
latas pimentón 
s? frijolea blancos 
c; vermeuth Oliva 
c/aceite Florencia.. . . 
cj latas morcilla» La 
Luz 
c¡ añil bo'itas R. Koch 
y CR 
o¡ cognac OCard Duquy 
gft. ginebra holande a 
^gu iU Imper ia l . . . .* , 
tls. manteca Bellota.. 
C] latas id Id 
o/ 2; id M id 
c/ 4/ id id id 
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lata. 
ASPECTO DE Lá FLáZá 
Enero 15 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado abre quieto, pe-
ro sostenido á las cotizaciones siguientes: 
Centrífugas, pol. 96^8^, 4f- a 4 | reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—El mercado abre bajo las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
da 0. 
Ci-MBios.—Abre la plaza quieta y coa 
mayor baja en los tipos y coo íená#ncia 
V A P O E E S D E T E A V E S L á 
Ener. 16 Whitney: New Orleans y eso 
,. 17 Mascotte: Tampa y Key West 
. . )7 México: Neiv York. 
. . 17 Alfonso Xl l l . Veracrur t ése. 
.. 21 Yucatán: New Yorfe. 
.. 21 Ara-'sas: Nuova Orleans. 
22 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . 24 Habana: Nueva York. 
— 21 Cstalina: N. Orleans. 
Febr. 7 Euscaro: Livernool. 
Ener. 16 Whitney: New Oriean». 
13 Mascotte: Cayo Hueso y Tamp» 
. . 17 Cataluña: Véracrus. 
. , 20 México: NPW Y c k 
..' 20 Alfonso X I I I : Coruña y ese. 
. . '2i Aransas: New Orleans 
. . 23 Yucatán: Veraoru» y Progreso. 
. . v.2 Orizaba: New York. 
.. 25 Catalina: Barcelona j eso, 
27 Havana: New-York, 
.¿ 30 Cataluña: Cádiz y esc. 
V A P O B B S C O S T E R O S 
Euer 21 Reina de loa Angeles, en Balaban ó pro-
procedente de Cuba 3 eso. 
Ener. 18 Auti' ógsnes Menéndes, de Batabanó pa-
ra Cianíuegos, Casilda, Tunal, Júcaro, 
"VTatiKanillo y Cuba. 
. . 25 Reina de los Angeles , de Bataband para 
Cier^uegos, Casilda, Tuna8,Jácaro,Man 
«anillo y Cuba. 
AI<AVA, d-s la Habana, los miércoles & las 6 de 
(a tarde para Ssgua y Caibarién. regresando los In-
nes.—Se despecha á"bordo"—Viuda de Zulueta. 
tJDADIANA, de la Habana lo* s&baáos A las B de 
U tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L» 
^é r<íi;adiana.—Se despacha á bordo. 
TJJJSRTO D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 14: 
De Mobüaen 6 dias gol. ine. Cla-a L . Dyer, cap. 
Bodd n, trip. 7, toes. 73, con madera y trántito 
al Qobinrno. 
Dia 15: 
De Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am. Oli-
vette, cap Smitii. trip. 52, tona. 1604, con co-
rrespondencia, cárjja y pasajeros, á G. Lawton, 
Ch'Ms y cp. 
.—PanzKcola en 3 dias vap. itga. Torino, capitán 
Petwiell, tons. 1849, ttip 3S, cea carga géne-
rbl, a E . Heilbut y cp 
Yo k en 4J días vap. am. Séreca, csp. Dec-
ker, trip 66 tons. 2,729, con carga general y 
pss-rjpros, á Zaldo y cp. 
Pti-. Cort. s eu vi ¡li s âp. ñor. J.imaica, cap, 
Pet<wíót., trip. 1/, tova, ?n. cougaoado, í 
V. Pisté. 
—¿Icij i ia en 3 dias vap, cor, Heina. osp Xrlik^ 
Í6B, trip, Sáj ÍOUB, 1209, floa osrga gínmi,- 4 
-Cádiz y escalas en 16 dias vap. esp. Cataluña, 
cap. Munarrií. trip. 114, tons 3784, con carg», 
correipondencia y pasajeros, á M. Calvo. 
-Veraoinz en 8 dias vap. franc. France, capi'an 
Vlllaumoras, trip. 140, tons. 333 J, con carga y 
pasajeros, á Bridat, M. y cp. 
-Veracruz y escalas en 4 dias vap. 'am. Vigilan-
cia, cap. Reynolds, trip. 70, tons. 4115, con 
carga general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Salidas de traresía 
Día 13. 
Para Progreso vap. ñor. Peter Jebsen, cap. Klan-
ten. 
-N. Orleans vap. am. R. W. Wilmot, cap. Lishe 
Dia 14: 
-Hamburgo y escalas vap. alem. Galicia, cap. 
Fake. 
Dia 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oliyette, cap. 
Sisith. 
Pao «acola gol. am. Delta, cap. Smith, 
MOVIMIENTO DE PA8AJEE03 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y O. Hueso: Sres J . F Navarro—C. 
Poyo—Sra. M GarcU—J. Oirbonell—J. Alvarez-
J . García-B. Alfalmy-J. Gastrin—Lucie Yonng 
—W. H. Emeny y señora—B. P. Puriley—W M, 
Heungan—Francisco Valdés— G C. Pilling-H. 
Sngday—J. González—S. Villarreal—P. Mooney— 
Dr. Seeverio—Srta. Seeverio—Armando Azmand y 
familia—C. W. Jam'son y sfñora—N. Craggo—J. 
K . Champion—M. Thoan—F. Peruza—8 excursio-
nistas. 
En el vap. amer. S E N E CA. 
De N. York: Sres. J . Woodburnn—G. Frits y se-
ñora—M. Reichendorf—A. H. Taylor—M, Manso— 
F. Martínfz—Francisco Haza—C. B S'lerman— 
A, J . MilLken—T. Alien—T. Bt Hallett—N. Bro-
y señora—G. Ruiz—Teresa Sm th—L. Natal! y tres 
hijos—B. Pigeot—Patane Galtano—S. Mike—B, 
Crotí—Además 17 de tránsito. 
De V t R A C R t Z en el vap. am. Vigilancia, 
Sres. Eloisa Gutiérrez—H. García Oses—L.Gar-
cia Oses—Harta Barreiro—C. E . í kers—Arthur 
r*. Hamilton—L. B, Carricaburu y Sra.—Pascual 
Larrafa—Bartolo Pérez y finí.—José Rodríguez— 
Julia García y niño—José Ventosa y fim.—David 
Estrada—Gregorro— Gregorio Fernán dez—A rturo 
Fernandez—Teresa Sánchez—Antonio Rico—Fer-
nando Suarez—José Caballero—José Ramón Co-
sió—Ricardo Valladares—Emilio Guzman y fam.— 
Solfa Gnsman—Antonio Méndez—Juan B. Herre-
ra—José B. Rodríguez—Manuel Barral—R, D. 
Wood—Santiago Méndez—Pedro P. García-—Podro 
G6siot—Dionisio Fontanüs—José María Hernán-
dez—Ruperto Marrero—Joseph Laroda—Francis-
co P. Granado—J. Alfonso de Granado—Francis-
co Pérez—Brudencio Pérez—Constantino Champa-
si—WiLiim Hall—Luz Diaz—Domingo Cruz—An-
drea Cruz—Jaan Cruz—María Cruz—Julián Cruz 
—Rogelio Cruz y 8 de tráns to. 
SALIERON 
En el vap. am. HAVANA: 
ParaN. York: Sres. H. J , Barret —W. Treln— 
J . H. Wilson—A. Pazos—C. L . Parsell—V. Suarez 
—Oh Uyáte—L. B. Smit—H. J . Finlay—Chas Oa-
kley—B. Harris—N. Viliamil—J. M. Abonsliman— 
F. J Bigler—R de Muñas—2 má — E . García—T. 
Torgc—F. Davis y 33 más. 
Entradas de cabotaje 
Dia 75: 
'No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 16: 
t y No hubo. _ 
Baques que han abierto registro 
Dia 15: 
Para N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y cp. 
Pansacola vap. esp. India, cap. Sust, por 
Péreí y cp. 
Boques despachados 
Día 13: 
Para Hamburgo y escalas vap. alemán Galicia, csp. 
Falk, por B. Heilbut y cp. 
110 toneladas hierro viejo, 
6 pipas vacías 
Dia 16: 
Paaa Tampa via Cayo Hueso vap, am.'Olivette, 
can Smiht, por G, Lawton, Childs y op. 
En lastre. 
Veracrnz y escalas vap. am. Sénaca, cap, Dec-
ker, por Z ildo y cp. 
De tránsito. 
Carsagena vap. ñor. Jamaica, cap. Petersen, 
per L . V. Placé, 
En lastre. 
Prcg eso vap. ñor, Falk, cap. Bugge, per Di-
rube y Várela, 
Bn lastre, 
Panzaoola g >I. ing. Dalts, cap. Smith, por R. 
Tru fin y cp. 
En lastre. 
Bornes coa registro abierto 
Para 8t Naztire vap. francés France, cap. Villau-
moras, por Bridat, M. y cp. 
Para Prog es> y Veracrnz vap. esp. Catalnñ», ca-
pitán B sté, por M Calvo 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Galltan y co. 
res de travesía. 
b l X f X A D B Z . A S A2TTIIi£>AS 
T a O Z . F O D B M E X I C O 
Salas r e p t e f Sjas H I É I 
•• HAMBDBGO el 8 de cad» mes, para la HA -
BAÑA eon escala en PDBBTO R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para fila 
'.aaias. Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba j 
nalonler otro puerto de la costa N orte j Sur d« 1* 
«sla de Cuba, siempre qne haya la carga snfteteni' 
•ara ameritar la escala. 
También se reoibe carg» COBf OOROCIMÍEíi 
OS DIBSCTOS para la Isla de Cuba de lo» 
arlneipales puertos de Europa entre otros de Am» 
terdam. Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bre 
aan, Cnerbourg, Ooponhagen, Génora, Grlrasbi 
Henchester. Londres, Kápoles, Sonthampton, Ro 
«tetdam y Plymonth, debiendo los cargadores diri-
girse & los agentes de la Compañía as dichos pnn-
wi para mis pormencrec. 
P A R A B L H A T S B Y H A M B U E G O 
eon escalas eventuales an HATTI , SANTO DO-
MINGO f 8T. THOMAS, saldrá sobre el día 13 
d» Enero de 1900 al vapor eorreo alemán, de 
-¿,860 toneladas 
Gr A L I C I A 
capitán F A L K E 
Admite carga para los citados puertos y t&mbidE 
transbordos con conocimientos directos para nt 
¿ran número de EUROPA, AMERICA del SDR, 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, segán porme-
lores ques sa facilitan en la casa conslgnatasia. 
NOTA.—La carga doetioada á puertos donde no 
woa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
*l Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta css^a orden, no admite pas> • 
.eres. 
Lis. carga ae reoibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondenda coló se resibs por la Admi-
nistración de Correos. 
A D V E R T E N C I A ISSFOBTANTS 
Ssta Bmptosa pone á ia disposicKín de los eeHo-
X«B cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos á& la costa Norte f Sur de 1» 
Isla do Cuba, siempra que la carga qut sa oíresce 
sea suSolente para ameritar la escala. ) ticha carga 
se admite para HAV&S y HAMBUb GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á íonvesienoia de la Empresa 
EÜin vis íó&sVRfQff ¿W$hif» i JÍÍ *<tsJiS%&sAi-
ía TrasalIMca 
A K T B S S S 
B L VAPOR ESPAÑOL 
O a t a l u £ L s i 
capitán B A S T E 
saldrá para 
Progreso 
y V e r a c m s 
el 17 de Enero á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oñoio. N 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consiena-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reoibe carga á bordo hasta el dia. . . . 
NOTA,—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas BUS letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n, 28. 
E L V A P O E 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D B S C H A M F S 
Saldrá para 
Coruña 7 
el día 20 de Enero á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oñoio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y San Sebastián, 
Los billetes da pasaje, solo serán expedidos has-
ta las daca del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta usa póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos ia atención de los señores pasajeros hs 
oia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapores deesta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
kiltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y oon la mavor claildad"' 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombro y ap e-
ludo de su dueñoasf como el del puerto de destina. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
B L VAPOR 
f 
caijitán B A S T E 
Saldrá para 
Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de E aero á las 4 de la tarde llevando la 
correspoudencia pública y de oficio. 
Admite pasaieros y carga general incluso Ta-
baco para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta linea com o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los seSores pasajeros 
haoia el artículo 11 del Reglamento de pasaj es y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Les pasajeros deberán eaeribir sobfe los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destii 
ne y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eosiignatark 
M. Calvo. Oftoios núm. 3S 
Aviso á los cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso 6 extra 
fio que sufran los bultos da carga cue no llevei; 
estampados con teda claridad el destino y marcas 
de las mersanefas, ni tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, por mú. enrase y falta de precie» 
ta ea los mismos. 
o IS 1 78-1 E 
-MIL STSAMSflIP COMPAS 
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vspp.-es oovrtsos amerte^nt 









Üalldas de Nueva York para la Habana y puerto» 
le México los miérooles á laz tres áe la tarde y pa-
ra Sa Habana tedas los sábados á la una de U 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» tía 
Unes & las cuatro de le t&rde y todos los sábadt s 
á la una de la tarde 
C I T Y OF WASHINGTON Enero 2 
SENECA 4 
MEXICO M 6 
YUCATAN 8 
NIAGARA 10 
HAVANA < wm 13 
V I G I L A N C I A M 15 
MEXICO ~ 20 
DRIZABA wm S2 
HABANA . . 27 
8Kt EGA M 29 
Calidas i ara Progreso y Veraetus los l une* t 
a «dio dia, como sigue: 
V I G I L A N C I A Enerj 2 
ORIZABA. . 8 
S E N E C A . . . . . . . 16 
VUr A T A N . . . . . . . . 2 2 
\ I O I L A N C I A .„ 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por consiguiente no 
se requiere el depósito q le para el pago de la mis-
ma hacia cada pasa'ero pero si el certificado de va 
cima el cual se obtiene en las oficiuas da. Sa nidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do 
Caballería solamente él dia antes de la fecha de 1E 
salida y se admite carga para In gla tersa, Hambur-
go, Bremeu, Amstordam. Sottordan, Havre y Am-
oeres; Buenos Aires, filootevldeo, Santos y Rio 
Janeiro con oouooimíentas di rectas. 
FLETES.—Para fletes diríjaisse ai Sr. Ií, LouU 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la o»-ga para 
puertos de Méjico sorá paga lo ocr adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Participamos 6 los embarcadores qus en vírVsi 
je la» nuevas disposiciones del Sr, Administrado-i 
de Aduana, es obligatorio eapeoiñoar en los ceno-
cimiento de embarque el valor y peso bruto de la* 
tnercanoías. 
Para más pormenores ¡IMítir»» í mĵ  Oioaslgní 
m \ E 
LINEAIS 6MND! 
T E A S A T L A í m C O S 
D E 
Pimlios, Izquierdo y C 
EJ vapor español de 11,000 toneladas 
Capitán ANBRACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de 
Enero DIRECTO para los de 
C á d i z y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus ESPACIOSAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lljera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S 19. 
PARA. CA.MEIAS 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO para Canarias, ios cuales serán 
trasladados en Cádiz en el primer buque 
que salga para oichas Islas. 
<• 5S 4 E 
PLANT SYSTE 
F a s t M a i l X«in@ 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
es, es 
entrarán por la ma&ana saliendo á lf s doce y me-
dí ; del cia para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
errocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de loa Estados Dni 
dos. 
So dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa -
chan desde este puerto al de su destino. 
Par» eonveaienoia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr, representante del Mariné Hospital Service. 
Bíercaderos núm. 22, altos. 
Para KE£B informes dirigirse & tus representante» 
en esta plaza: 
c 7 156 1 E 
i vanores ceireo 
contrato postal con e l Cks* 
M e m o f r a n c é s . 
St. Naza ire—FKJ^^rcx^ 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Enero el hermoso y rápido 
vaper francés de 4.550 toneladas 
capitán V I L L E AUMORAS. 
Admite pasajeros para Corufia, Maman-
der y St. Nazaire; y carga para tooft Euro-
pa, Rlu Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. 
Los conocimientos de carga para Rio Ja 
neiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán 
eepeoiñoar el peso bruto en kilos v el valor 
en la factura. 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a con t a r i f a s 
m u y reduc idas . 
La carga se recibirá ftnicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa consignataria 
eon especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registre 
e l l a 
Los bultos do tabaco, picadura, cío., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
suyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nlng&n bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
(rato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BRIDAT, MONT'ROS y Cp., 
Amargura núm. 5. 
250 8-7 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE M E 
D B 
B R E E S 
m m ® de 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos les miércoles 
á las 3 de ia tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 5. 
No se admitirán los conocimieu tos que no Ten-
jan acompañados do sa corresoond lente nrtlir.a. <1P 
Aduana, y que ao exers en cláramentelos sigulín-
ios estremos: número, elasa y oon-enido d i cad.s 
bulto; roraítsutws, receptores j la res idsncia de es-
tos últimos; peso bruto ea kilos j ya lor de la mer-
cancía. 
Seweg* i loe Síes* «sî afoidores quo on loi oo» 
D E 
Z Y P . 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va -
pores H E I N A D S L O S A N G E L E S y A N T I N O O B N E S MENBNDES 
haciendo escalas en O I B I Í F U B G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , S A N T A 
Ü E Ü Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Beoiben pasajeros y carga para todos los puertos índlsadce. 
11 próximo Jueves saldrá ei vapor 
después da la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A . s a l d r á de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o s p a r a 
Cienfuegos , C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S a r g i d a r o todos l oa 
J ueves. 
SE DESPACHA EN 
o 14 78-1 E 
Nortli Imericaii TÍÜSÍ Corapanj, 
(BANOO AMBEIOANO.) 
A g e n t e F i s c a l d e l G-obierno de los 
Es tados U n i d o s , D e p o s i t a r i o l e -
g a l p a r a e l Ayuntamiento y Juz» 
gado ds P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'JReilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Capita1: $2 .000 .000 . 
R e s e r v a : $1 .000 .000 . 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operaciones banca-
das si se le ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuerna corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares,con referencia á omisiones de bo-
nos bipotecaríos. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por predios on 
harmonía con las dimensiones. 
CONSEJEROS DIRECTORES 
DE LA HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y Ca 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y C* 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Cf 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
C 1S23 2(5-32 D 
KOÍÍII keiican I m l Coínpany 
C a p i t a l : $2.OOO. OOO. 
S u r p l u s : $1 .000 .000 . 
OFFICES: 
Havana, 27 Cuba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l . Á g e n t s of t h e G o v e m m e n t 
o í t h e U n i t e d S ta tes . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposits, subject to 
check, and makes advances and loans on 
approved securities. 
Buys and sells Echange on all principal 
points in the United States, and Europe„ 
and on citiesin the Island of Cuba. 
Issues Letters of Credit payable in i n -
stallments by its correspondents in ali the 
principal cities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funda. 
Acts as Trustee for Railway, Gas, Elec • 
trie Liigbt, and Water Companies ai d «»il 
corporations, or individual property ownera 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safe-y-boxes for the kee-
ping of valúes, j jwelry or money at rates 
in proportion with the sizes of ilie boxes. 
ADVISORY DIREOTORS IN HAYANA: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr. Eudaldo Romagosa, 
President Produce Exohange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
Cta 182i 26-22-D 
Balance practicado el 30 de Diciembre de 1899 
A C T I V O 
C a j a , e x i s t e n c i a 
P r é s t a m o s 
B o n o s de los E . U . y p r e m i o s . 
Otros v a l o r e s y p r e m i o s 
O b l i g a c i o n e s é h ipotecas 
B i e n e s i n m u e b l e s 
C r é d i t o s var io s 
P A S I V O 
C a p i t a l 
R e s e r v a 
U t i l i d a d e s s i n r e p a r t i r 
D e p ó s i t o s 
C 107 7-U 
4 834 SO1? 
4 .447-574 
777 3 0 7 
« 8 4 O O l 
63 3 9 3 
176 517 
103 0 4 9 
11 0 8 5 141 
2 OOO OOO 
1 OOO OOO 







o s : 
9 4 
54« 
7 955 472 4 0 
11 0 8 5 141 9 4 
aocltaiantos anmen el número de bultoi, el peso y 
ei valor áe la mu! can cía, á ñn de abreviar (taba) J 
ea loa maniñestos. Í\ i l 78 i E 
Empresa de Fonsenlo » 
Navegacióa del Sur, 
Habiendo suspendido su it i-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooloma. 
Habas? Nbre. 29 de 1899. 
c 44 
E l Adntínisírado*. 
\ E 
l i upresas Mercai i t i les 
y S o c í e d a d e a . , 
Sociedad de Recreo é lastrucciótt 
del Vedado. 
Debiendo celeb aiee el prcx'mo domingo 21, á la 
una de la tatde, en el local de la Sociedad, la Junta 
general de accioiiiataa que previenen lea estatutos, 
con el obj ̂ to de aprobar ó no las cuentas y el ba-
lance y el repartimiento áe u lliiadea ai Jas hab"era, 
como tainrsiio el nombramiento de nueva Directi-
va, ae cita á lo: asñorea aecionistas.—Enero 14 de 
1900. 292 4-16 
§. H. A. áe Lima & Co. 
P. O. B o x 7 4 
New Brighíoo, New York, II. S. ofA. 
Compran y despachin mercancíaa por paquete 
poatal 6 expreso para el extranjero. Atienden ao-
licitudea de catá'ogoa y liata de precios de efectos 
que se puedan despachar por esta» dos vías. Los 
pedidos ds clientís r.uevos, deben ser acompañados 
de aus importea. Sobres conteniendo biitetea de 
bancos deben aer regiitradoa 6 recome.ididos. 
fi'28 26 20 D 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio á loa señorea 
contratiatag y demiía personas qae remitan ó en-
treguen efectos ó vivare" <í esta casa de Benefic en-
cía y Maternidad'de la Habana, que sus liataa de 
remisión debaráu airreviaadis á su entreg* por la 
Majórdom'i f ;;Ué?to e' 81 nWTBSj de lo ventrarlo 
no será pagaba a'ngana ensata. 
T o qne ia publica para general o bn o oimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—El Directo? ¿á^»1!!»-
tradof. O 
A V I S O á l o s Sres. a c c i o n i s t a s 
de l a 
Soc iedad a n ó n i m a L a R e g u l a d o r a 
L a Junta D rectiva de estaantlajai last'tucióa 
acordó celebrar en los aalones del Centro AatuiU-
no au Junta Gen'.ral de el acciones generalea, a 
medio d^'del prdximj domingo 21 del corriente, 
en complímientD de lo prescri^to en naestro R gla-
mentó." 
Nuestros aaoci.dos sabei ya, la importancia qns 
reviste esta Junti de fin de a^o, y no aerá preciso 
encargarlea 6U puntual aeiatencia. 
ORDEN D S L DIA. 
Sanción delacti anterior y del informe de la Co-
miaióide glosa, laotura y aprobacióa del Balance, 
loformea administrativos y elecciones genérale». 
Enero 13 de 39) . — E i Secretario, Franciaoo M. 
L avandera. 25} " d7-14 al 20 
C L U B C I C L I S T A " M B i N A . " 
A V I S O . 
En cumplimiento de lo que previenen loa artfen-
loa 21 y 2-5 del Reglamento, ae cita A los señores so-
cios para la Juata ganerat ordinaria qae ha ds ve-
rificarse el viernes 19 del cómeme, á las ocho de la 
noche, en el Velólromo del Club, terrenos de A l -
mendarea, para tratar de la eieczión de loa nuevos 
carcoa de la Directiva y de lo demás que expresa el 
artículo 27. 
Al mismo tiempo ae haoe aab r̂ que en el sorteo 
de Títuloa que tuvo lu^ar el dia 31 de di olambre úl-
timo, han aaddo agraciados loa seíalados con los 
cíimereaSS, 7, 60. «8. 6', «0, 21, 22, 11. 42, 15, 64, 
33, 37, 46, 82, 28. B3, 49 y 40. 
Lo que ee avisa a sus tañedores para que nnedan 
acudir á hacerlos efef tivos á la Tesorería del Club, 
Muralla 27, altos, desde el dia 20 del actual en ade-
lante.—Habana, 13 de enero de 1S00.—El Vice-8e-
crdario, M. del Alcáiar. 
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Escogidas de tabaco 
Majagna (seibón) de primera, segunda y tercera. 
Se venae & precios módicos en el depósito calle da 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Leonardt y Cp. 
aahaa^ 5767 78-30 N 
na casa de novedades americanas en 
N-w York solicita correspondencia en 
pspañol con personas respetables que de-
seen mejorar su situación. No se roquiers 
capital ni esperiencia para representarnos. 
Pídanse muestras y catálogos de noveda-
des. Dirigirse á M. I . Gauthier. P. O. Box 
38(5. New York. City. N. I . 
c 6 26-2 E 
ATONTAMIENTO D E GUANABACOA 
OFICIAL.—Acordado por esta Corporación 
s i le prevenga á loa propietarios de bóvedas 
y parcelaa de terreno, en el cementerio de eata 
Villa, con cuya adminiatraoión corre hoy el A-
ynntamiento, cue en el término de un raes á con-
tar desde el dia de la feihi, limpien y compongan 
las rf-fsridas propiedadea colocando un cercado 
decente á las que carezcan de él, se anuncia por 
eata medio para sa conocimiento y S fia de evitar-
lea los perjuiños consigaient ja. 
Al mismo tiempo se les rueija pisen por la Se-
cretaría Municipal loa diaahíbiles dentro del plaso 
•señalado con lai correspondientes propiedades de 
diohr s terrenos para tom ir razón de ellas é inscri-
bir las que no lo estaviersn en el raspeotiro regis-
tro, pues esta Cor?orao!6n carece de los datos re-
feroüti»- í5- los-Eiismos por Bo hafearlos^oilVsado el 
Sr. CnraPárroso de la localidad ai taa í i ?^*ga 
del Cementerio. 
Diciembre 29 de I899.—G». W, Hf all. 
0 84 " ^ H 
D I A R I O D E u m m k 
M1ETES l ( i DE 1KERO DE 11ÜO. 
SIN SOLUCION 
cernos nuevos 
ver sobre asunto tan vital para 
el porvenir de España. 
LA PRENSA 
f Guando parecía que se iba nor-
malizando la situación de España, 
m á s que por habilidad del gobierno, 
por cansancio de los que contra él 
se habían alzado apelando á la re 
sistencia pasiva, vuelve á recrude 
cerse el litigio pendiente, á conse-
cuencia de la asamblea de las Cá-
maras de Comercio, que reunidas 
en Valladolid han adoptado una 
actitud Je resuelta hostilidad, no ya 
contra el gabinete del señor Silve 
la, sino contra los dos partidos tur 
nantes, á quienes convinieron en 
dar por fracasados. 
Nuestro servicio telegráfico di 
recto de Madrid nos trasmite un 
extracto bastante amplio del dis 
curso del señor Paraíso, personaje 
que ha venido á granelísima noto 
liedad y preponderancia, y del as-
pecto que presentaba lo primera 
sesión de tan importante Asam 
blea. 
E l presidente de la liga formada 
por las Cámara de Comercio, enu-
meró en su discurso las reformas 
que le sirven de programa y que 
fueron acordadas desde la asamblea 
de Zaragoza; y aunque alguna de 
las citadas reformas, como por 
ejemplo la que prescribe "que se 
gobierne con acierto y se admi-
nistre con interés," recuerda el 
famoso artículo de la Constitu-
ción del año 12, por el cual se im-
ponía á los españoles la obligación 
de ser justos y benéficos, es indu-
dable que las aspiraciones de las 
Cámaras son las mismas que las de 
la nación en cuanto se refiere á que 
"la hacienda pública entre en or-
den, que los tributos se repartan 
con equidad, que no haya más pre 
supuestos amañados, que los gas-
tos públicos se reduzcan á la canti-
dad que pueda el país sobrellevar 
sin violencia y que no se falsee el 
sufragio, para que la corriente sana 
de los electores vuelva á la vida 
pública, cesando de una vez la es 
caudalosa fabricación de mayorías 
y minorías parlamentarias." 
Agotados ya, según el señor Pa-
raíso, todos los medios para indn 
cir al gobierno á que buenamente 
acepte aquellas reformas, entiende 
que ya deben terminar las súplicas 
y que ha llegado el momento de 
imponerse á los políticos de oficio 
Suponemos que tan grave indi 
cación se referirá exclusivamente á 
la resistencia á pagar los tributos, 
como arma para rendir al gobierno 
y de ninguna suerte á otra clase de 
imposiciones ó apelaciones á 
fuerza, que arruinarían en primer 
término á las clases mercantiles é 
industriales; siendo así, como es 
casi seguro, sólo falta saber si, co 
rao aseguran los ministeriales, laCo 
misión permanente de las Cámaras 
uo tiene poder bastante para impo 
cer la resistencia al pago á los con 
tribuyentes, ó si como por lo visto 
pretended señor Paraíso^ la Asam 
blea de Valladolid acuerda la in 
solvencia general y es obedecida 
por los elementos comerciales. 
Si esto último aconteciese huel 
ga decir que al punto sobrevendría 
no ya la calda del gobierno, sino 
la paralización de todas las funcio 
nes del Estado, cayendo el pais en 
una situación anárquica, de la que 
no es lácil predecir qué surjiría. 
Los republicanos desean que lle-
gue eso caso extremo porque con 
fían en que así se abrirá paso la 
república. Los carlistas esperan 
ese mismo instante para presen-
tarse como salvadores de la na-
ción. Y los partidarios de la dic-
tadura militar aguardan la pro-
pía coyuntura para levantar so-
bre el pavés á la espada de su 
predilección. Mas, por lo mismo 
que son tantas y tan encontradas 
esas aspiraciones, es lo probable 
que si llegara el terrible momento 
se anulasen las unas á las otras y 
que ni pudieran entenderse ni pu 
dieran detener, una vez iniciada, 
la desorganización nacional. 
Esperamos que antes de cumplirse 
las amenazas de don Basilio Paraí-
so se llegue á una fórmula de ave-
nencia que aleje los riesgos de las 
actitudes demasiado radicales;pues 
nada sería tan peligroso como esa 
súbita demolición del organismo 
político y administrativo actual, 
dada la exageración á que ha lle-
gado en algunas provincias el 
espíritu regionalista y las tenden-
cias contrarias á la unidad nacio-
nal. 
Difícil, muy dificil es conciliar 
los problemas que asedian á la na-
ción española. Para reponerse de 
los pasados .quebrantos necesita 
orden; mas, para que haya or-
den hay que respetar gran parte 
dé los intereses creados,que á la vez 
dificultan y retardan, si no impo-
sibilitan, la reconstrucción nacio-
nal. Se ve y se toca la parte gan-
grenada, se descubre la grieta por 
donde se filtran los recursos del 
pais, pero no es posible ponerle 
remedio definitivo por temor á 
mayores y más terribles males. 
Tal es el conflicto alrededor del 
cual gira la política española. L a 
Asamblea de Valladolid, en sus j ció, dirigido al señor general Wood, 
próximas sesiones, habrá de ofre-j mandándole la cuenta correspon-
motivos para vol- J diente por la suscripción mensual." 
He ahí un procedimiento desco-
nocido hasta ahora en las primeras 
autoridades de la isla, que sin 
respeto á la propiedad particular, 
e i i j ían casi siempre ejemplares 
dobles de los periódicos, sin pagar 
la suscripción, y como si se la de-
biéramos á titulo de mandarines. 
E s muy digna de aplauso, por lo 
correcta, la conducta que acerca 
del particular observa el general 
Wood y muy digna de ser imitada 
en todos los centros que necesiten 
consultar la prensa. 
m&at m m m 
Patria ya no nos discute el de-
recho que tenemos á hacer polít i -
ca; lo que quisiera es que hiciése-
mos la suya, que no tiene más que 
un partidario: L a Uisousión. 
E l colega pide la abolición de la 
careta. Hasta en eso le aventaja-
mos nosotros, que estamos todos 
los dias pidiendo que acabe el car-
naval. 
* * 
E n cuanto al recuerdo de cam-
pañas periodísticas, realizadas ha-
ce 18 años, podrá ser muy oportu-
no, pero lo sería más la defensa 
del ex fiscal del Supremo, Sr. Mo-
ra, á quien Patria abandona de-
plorablemente ante el acto de Mr. 
Wood. 
Igual oportunidad resalta en lo 
del suplemento, tratando de dedu-
cir un cargo contra quien, noble y 
espontáneamente, fué puesto á cu-
bierto de toda responsabilidad por 
el Sr. Valdés Domínguez, y así lo 
reconoció también Patria al repro-
ducir aquel documento cuando la 
conmemoración de los estudiantes. 
m 
* • 
Dico el colega que cuando le 
llamamos jacobino él lee miserables 
manibises. 
Libre es de interpretar como gus-
te nuestros escritos, pero conste 
que en la redacción de Patria no 
hay ningún mambí. 
Los mambises son los que,después 
de haber peleado y derramado su 
sangre en la manigua, han venido 
al DIARIO DE LA MARINA para fe-
icitarnos por nuestra actitud con-
ciliadora y sensata, como Masó, 
como Ducassi, como Acea y tantos 
otros, y no los que, después de ha-
ber pasado los dias terribles de la 
guerra en Goney Island y Tenderloin 
6 solicitando plaza en el DIARIO DE 
ÜA MARIXA, pretenden, ahora, en 
os dias de la paz, asustar á la gen-
tes con actitudes tragi-cómicas,que 
duran lo que tarda en señalar otras 
nuevas el apuntador. 
* * 
Por último, escribe Patria: 
Con arrogancia ridicula nos dice íjue 
oree que en su lista de sascriptores 
hay más cubanos que en la nuestra. 
Lo negamos, porque de consentir en 
ello habríamos de consentir eu que hay 
muchos cubanos sin vervüenza. 
No hay más que un medio do 
que se libren de ese chaparrón los 
aludidos suscritores del D I A R I O . 
Y , es que se suscriban inmediata 
mente á Patria, conviitióndola en 
un paraguas. 
Oaiba-Cortamos de £ 1 Día, do 
rién: 
La Discusión, el papel amá^illo de la 
Sabana, exponente de nuestras gran 
les neurosis, ó rgano personal del se 
3or Manuel M'I Ooronado, ha empren-
lido una c a m p a ñ a coutra el aato de 
Tacón. 
Esas reticencias, esas exigencias de 
nal gusto, que tan bien dicen en el 
iiavio jingoe, no e s t á n bien en boca de 
Glovín ni en pluma de Montoro. Los que 
ienen una historia pol í t ica clara, de-
Inida , los que han sido siempre conse 
cuentes con una idea, sustentada 
iuaudo E s p a ñ a lo era todo a q u í , arros-
-rando iras y a n t i p a t í a s de t i r ios y 
iroyanoa, de revolucionarios á owírari 
e y de españolea enragés, tienen por 
o menos el derecho de que periodistas 
(uese llaman coitos, redactores de 
m per iódico cubano para los cubanos, 
lea respeten. 
A q u í no hay vencedores ni vencidos. 
SI humillados ni nada. 
No hay más que lodo, ea que se 
arrastran loa que no valiendo nada 
ireen valerlo todo,8alpicando el rostro 
le hombrea honrados como G o v í a y 
dontoro, na con el lodo en que se 
arrastran, sino con la baba asquerosa 
le loa que para subir necesitan difa-
aar. 
¡Qué contraste! Mientras ellos se 
.•evueloan en odio feroz contra los lea 
ler del autonomisrao, la generosa j u 
/entud de la Universidad de la Haba 
a», cuyo corazón es t á saturado del 
iieo, cuyo cerebro no concibe ideas 
bastardas, visita á Montoro, para i n 
sitarle i r á la cá t ed ra . Esa juventud es 
ü u b a digna, generosa, ideal; es la Gu-
i a porque hermanos nuestros perdie-
ron la vida ó derramaron su sangre, 
a la Onba por cuya cansa fueron 
inestras hermanas y madrea á la cár-
¡el. 
Guando el colega estampaba esas 
líneas, no había rectificado aún 
Máximo Gómez la parábola del 
Hijo Pródigo, consultando el origi-
nal hebreo, ni habían protestado 
contra el banquete y algunas ideas 
allí expresadas el marqués de Santa 
Lucía y el general Miró. 
De modo que E l D í a puede rec-
tificar también su opinión de que 
aquí no hay vencedores ni venci-
dos. 
Los hay y los habrá mientras 
convenga que los haya al "más fe-
liz de los tres." 
E l secretario del general Wood 
se ha servido dirigir una carta al 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
en la cual le dice: 
"Hasta nueva orden sírvase te-
ner la bondad de mandar un ejem-
plar diario de su periódico á pala-
L a Lucha no se contenta con 
enterrar á los muertos, si no que 
apisona la tierra sobre ellos todo 
lo más piadosamente que puede. 
Había leído que el general Wood 
debió consultar el caso de la desti-
tución del señor Mora con los miem-
bros del gabinete y que esta reso-
lución había sido violenta, y hó 
aquí en qué términos contesta á 
tales reparos: 
Los Secretarios de Wood no consti-
tuyen realmente un '•ministerio," un 
'•gabinete.' ' Sólo impropiamente se 
pueden usar las palabras que hemos 
entrecomado. L a respónsab i l idad del 
gobierno, la responsabilidad anexa á 
la dirección pol í t ica del pa í s , en el or-
den interior y en el orden de las rela-
ciones internacionales, corresponde 
por entero al Gobernador M i l i t a r de 
la isla. En loa pa í ses constitucionales, 
mejor dicho, en los pa í ses donde exis-
te el sistema parlamentario, donde el 
jefe del Bsfcado no gobierna, la respon-
sabilidad no es de este jefe eupremo, 
sino de su ministerio, de su gabinete. 
Lo mismo pasa en las colonias en que 
funcionan ministerios responsables y 
Oámaraa legislativas. E u loa Estados 
Unidos, donde hay sistema represen-
tat ivo puro, pero no Ministros ó Se-
cretarios que .vayan á las C á m a r a s , la 
responsabilidad ea del Presidente; no 
de sus Secretarios, loa cualea . hablan 
siempre á nombre de aqué l . 
Y como a q u í no hay sistema parla-
mentario, n i alaterna representativo; 
como no hay Parlamento, n i hay esta-
tuto polí t ico que defina loa poderes 
públicos, o rgan izáado loa y t r a z á n d o -
les sus respectivas esferas de acción; 
como a q u í no hay más que una ocupa 
ción mi l i ta r un gobierno mil i tar , un je-
fe de ejérci to que d e s e m p e ñ a la admi 
n is t rac ión c iv i l por medio de seis ae-
eretarioa de despacho, ea un error, un 
absurdo, decir que el general Wood 
debió consultar la deposic ión de Mora 
con el señor E s t é vez ó con todos sus 
compañeros . Más todav ía ; aun en el 
caso de que Mora hubiese sido pro-
puesto por el señor E í t é v e z , hubiera 
podido hacer el general Wood lo que 
ha hecho, y esto por razones que he-
moa consignado someramente. 
E l otro reparo no es menoa insus-
tancial, no es menos infundado. 
La resolución de Wood no ha sido 
airada, no ha sido violenta. Wood ha 
hecho con el fiscal del Supremo lo que 
en todas parte^puede hacerse cuando 
ese í anc ionar io se pone en contra del 
Gobierno. En la misma Francia se des-
t i tuyó gubernativamente al Procura-
dor General por haberse opuesto al 
proceso del Boulanger, y se nombró á 
Qaesnay de Beurepaira porque és t e 
aceptó el criterio del gobierno, favora-
ble al procesamiento de dicho general. 
L a posteridad ha sido siempre 
ingrata con los grandes hombres. 
Y en esta ocasión ni siquiera ha 
tenido en- cuenta el mérito de ser 
ol primero y el único. 
Ayer tarde se recibió en el Go-
bierno Militar de esta Isla un tele-
grama del Secretario de la Guerra, 
Mr. E.oot, derogando otro que orde-
naba el embarque del capitán Page 
para Puerto Rico. 
JSTos alegramos de que haya sido 
derogada esa orden, y por lo tanto 
que el ilustrado capitán Page conti-
núe desempeñando el cargo que te-
nía en el Cuartel General, toda vez 
que por su rectitud, caballerosidad é 
inteligencia se ha granjeado el a-
plauso de sus jefes, la estimación 
de sus compañeros de armas, y las 
simpatías de cuantos lo tratan. 
S e g ú n loa informes roaibidoa hasta 
ahora, la demoat rao ión deljgeneral Bu-
ller delante de Oolenso ha producido 
eacaao efecto. A pesar de lanzarles 
un fuego de a r t i l l e r í a muy vivo, los 
boera no han contestado. 
E l general French con t inúa emplean-
do la misma fórmula de otros coman-
dantes ingleses: í ;Lamento tener que 
manifestar etc." 
Despachoa de Rsnaberg dicen que 
siete oficiales y t re in ta soldados del 
regimiento Suffolk han muerto, y que 
otros cincuenta han caldo prisioneros, 
en el combate del s á b a d o ú l t imo, al 
atacar nna al tura ocupada por los 
boers. Tres cuartas partea de las fuer-
zas se batieron en retirada. 
E l general French ha dado cuenta 
de que el regimiento Esaexhasldo en-
viado para reemplazar al Saffolk. Ea 
te detalle ea máa significativo que la 
l ista de laa pé rd idaa , porque indica 
que loa soldados del regimiento Suffolk 
se han conducido mal, ó que deshonra-
ron su banddra huyendo ante el ene-
migo, dejando abandonados los otros 
compañe ra s , que cayeron en poder de 
loa boers. 
E l primer parte dando detalles com-
pletos sobre la derrota del general Ba-
ller, en el combate del Tngela, el 15 de 
diciembre, han llegado por correo. Ba-
tos detalles los publica M . Benet Bur-
leiga corresponsal del Da i ly Telegroph. 
Parece que en las disposiciones del 
combate preparadas por el general 
ü l e r y , la a r t i l l e r í a deb ía ser apoyada 
por laa brigadaa de los generales 
Har t , Bartoa y ü u u d o u a l d . E l gene 
ral H a r t se ex t r av ió , lord Dundonald 
no pudo prestar el apoyo qne de él se 
esperaba, y el general Bar ton tuvo 
que empezar con parte de sus tropas 
un combate sobre un terreno donde no 
pudieron sostenerse ante la fusilería 
que descargaba sobre ellos. 
É l coronel Long con su a r t i l l e r í a se 
ade l an tó fuera de 1» escolta de los ea 
ñonea y fa l tándole el apoyo, tuvo que 
abandonarlos: esa ea toda la historia 
del combate del Togela. Máa tam 
bién se hace constar que laa columnas 
de ataque encontraban continuamente 
l íneas do trincheras en laa ane los 
boera abrigados del fuego lanzaban 
descargas terribles. 
U n soldado de loa I r i s h RiJUs qne 
combat ió en Stonberg, dice en una 
carta que escr ibió á su familia, qne 
cuando el general Gatacre vió que el 
p rác t i co le hab í a e n g a ñ a d o , ló m a t ó de 
un t i ro de revólver . 
E l G/ofto publica una carta de uno de 
sus corresponsales que acompañó la 
tropa de refoerzoa enviadas al gene 
ral Methuen después del combate de 
Magerafontein. Aunque la carta fué 
sometida á rigurosa censura, ae le per 
mitió al corresponsal decir que los 
generales Methuen y Wauohope noea 
taban de acuerdo. E l plan de ataque 
de! general Methuen tuvo por resultado 
el desastre, una derrota completa en 
la que perd ió la v ida Wauchope al 
frente de su Guardia Negra. Las úl 
timas palabras que pronunc ió este ge 
neral fueron: " ¡Por el amor de Dios, 
soldados, no me eché i s la culpa de lo 
que es t á sucediendo!" 
E l corresponsal d á á entender que 
loa soldados ingleses comienzan á per 
der el ánimo, al verse obligadoa á ata 
car un enemigo invisible, escondidos 
eu posiciones inexpugnables. 
Slodder Biver 6 Enero.—Los oficíales 
que hoy estaban en la barquil la del 
ae rós ta to mil i tar han descubierto nue-
vas l íneas de trincheraa enemigas con 
dos cañones en ba te r í a á tres millas de 
Modder River. 
Los boers, han disparado nna grana 
da en dirección á nuestros puestos 
avanzados, sia causar d a ñ o alguno. 
Loa cañones de marina ingleses han 
lanzado esta m a ñ a n a y tarde algunos 
proyectiles huecos en dirección á laa 
altaras vecinas. 
El teniente Hayo, desde loa destaca 
mentos avanzados, donde prestan ser-
vicioa soldadoa de marina, el jueves 
últ imo, pudo diat ingnir loa boers que 
jagaban al tejo delante de laa tr inche 
ras al pie de unaa montañaa . 
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POR 
P O N S O N DX7 T B S K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LA HERMOSA PLATERA 
(Esta novela, publicada por la oasa de Maucoi, 
de Barcelona, se halla de venta en LA MODER-
NA POESIA, Obispo. 1S5.) 
(CONTINUA) 
Era indudable que si el favorito de 
la reina, hombre á quientodoa temían, 
hubiese qnerido casar á au hija cotí 
uno de loa primerea haronea cristianos, 
b a s t á b a l e para ello decir una palabra; 
pero Renato no lo deseaba. No que-
r ía que su hi ja se casara, y Paola pro-
curaba en balde bat ir en brecha eata 
voluntad inflexible, cuyo móvi l no po-
d í a penetrar. 
Nunca quiao tampoco el Florentino 
llevarla al Louvre n i presentarla á la 
reina Oatalina: j amáa la permi t ió salir 
de la tienda, y cuando a lgún apuesto 
caballero entraba en ella, t en ía orden 
la joven para retirarse en el acto. 
Gomo sabía Paola que su padre es-
taba ausente, ae most ró aquel día me-
nos puntual en la ejecución de este 
mandato. En vez de permanecer en 
1̂  trastienda, fuese al contrario á ocu-
ptí BU asiento d e t r á s del mostrador, y 
procuró atraerse las miradas de los dos 
jóvenes . 
—¡Oh! ¡oh! dijo para sí Noe, esta sí 
que se puede decir que es una joven 
hermosa. 
Paola miró á Noe y dijo y igualmen-
te en sus adentros: 
—Apuesto caballero en verdad, tie-
ne un par de ojos azulea máa hermosos 
que he viato nunca. 
—Bella aeñori ta , dijo Noe a c e r c á n -
doae á ella, mi amigo y yo aomos unos 
caballeros provincianos que venimos á 
Par ía por primera vez. 
—Nadie lo dijera al ver vuestro ta -
lante, caballero, respondió Paola vol-
viendo á eu sueño acariciado de encon 
trar un noble eapoao. 
Y al t r avés de sus labioa rojoa como 
guindaa de junio, le dejó ver dos hi le-
ras de dientea blanquíaimoa. 
Luego añad ió : 
—Sin embargo, decíala hace poco 
que conocíais á mi padre. 
—Sí, señori ta . 
—¿Y dónde lo oonocíateia, ai venía a 
Paría por primera vez? 
—En el camino de Bloia á Orleans. 
Y mientras Noe converaaba con la 
bella perfumista, Enrique de Navarra 
ocupaba la a tenc ión de Godolfino, el 
ente ru in y enclenque, á quien le com-
praba pomadas y esencias. Pero Go-
dolfino, al mismo tiempo que discut ía 
loe precioa de cada frasco, cuyaa pro-
piedades y mér i tos encomiaba, no per-
día de vista un solo instante á la se-
Lóndres, 8 de enero.—El general Whi -
te ha rechazado el ataque delod boera 
el s ábado úl t imo. E l enemigo ha su-
frido grandes pérd idaa . E l rainiaterio 
de la guerra acaba de publicar el ai-
guiente despacho del general Bul le r , 
recibido por é s t e del general W h i t e : 
Campamento de Frere 8 de enero.— 
El ataque contra nuestras posiciones, 
principalmente contra Oesar's ü a r a p . 
y W a g ó n H i l l ha empezado. E l ene-
migo puso en acción fuerzas muy n u -
merosas y ha efectuado el ataque con 
gran empuje. 
Algunos de nuestros puntea atr in-
cherados en W a g ó n HUI, loa tomó el 
enemigo^ y los hemua recuperado trea 
veces. La refriega ha continuado has-
ta laa aiete de la tarde. 
Una de nueatras poaicionea ha sido 
ocupada todo el dia por el enemigo. 
Maa al comenzar la noche durante nna 
l luvia torrencial, los boera ha aido lan-
zadoa de dicha posición, con las puntaa 
de laabayonetaa por laa del Devonshire, 
mandadaa por el coronel Pa ik . E l 
coronel l a n Hamil ton, que mandaba 
laa tropaa en W a g ó n I l i l l , ha prestado 
grandea servicios. 
Los soldadoa han estado sometidoa á 
una ruda prueba, y so han conducido 
bien, y es tán orgullosos del servicio 
que han prestado á la reina. 
Los boera han sido rechazados en 
todas direcciones con pé rd idas mucho 
mayores que las nuestras. Cuando 
tenga comp.'eta la lista de nuestras ba-
jas las remit i ré . 
ñor i ta Paola y á Noe, que h a b í a apo-
yado familiarmente loa codos en el 
mostrador, y miraba á la perfumista 
con los ojos más dulces del mundo. 
—¡A. fó de caballero! murmuraba en 
voz baja, no comprendo, bella aeñor i t a , 
que un hombre tan poderoao como el 
señor Renato, vuestro padre, se entre-
tenga en vender frascos de olor ea el 
puente de Saint-Miche!. 
— N i yo tampoco, susp i ró Paola. 
— Y a ú n ae comprende menos, pro-
siguió Noe, que cataba en vena de de-
cir ga l an t e r í a s , como nna bella dama 
cual sois vos, ae es té faatidiando en 
esta tienda, cuando ocupa r í a tan bien 
su rango en el Louvre. 
Susp i ró Paola de nuevo y no respon-
dió, pero lanzó una mirada incendiaria 
al rubio Noe, que la dijo baji to: 
— N i un santo podr ía resistir á vues-
tra hermosura, señor i t a . 
—¡Chitóo! repuso ella bajando a ú n 
más la voz. 
Y designaba con la mirada á Godol-
fino, que parec ía morderse loa labios 
con sorda i r r i tac ión . 
—¿Quiérea que nos marchemos, ami-
go Noe? p r e g u n t ó en aquel momento 
el pr ínc ipe de Navarra, despnéa de 
acabar de hacer sua compras. 
—Guando os parezca, respondió Noe, 
á quien parecía que le costaba a lgún 
trabajo separarse del mostrador do la 
bella florentina. 
—Gaballero, le dijo é s t a alargando 
deedeñosameate la mano hacia el do-
V I A J E D E R E O B E O 
El domingo el general Wood acom 
pañado de varias peraonas eatuvo en 
el Mariel. 
E l viaje lo hizo á bordo de uno de loe 
vaporcitos que e s t án al servicio de la 
Aduana. 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde v is i tó al Gobernador 
Mi l i t a r de esta islaa, una comisión de 
vecinos de Pinar del Rio, con objeto 
de recabar de dicha autoridad la 
aprobac ión de varios proyectos de de-
creto que se hallan pendientes de su 
firma, relativos á la conatruooión y re-
cons t rucc ión de caminos y carreteras 
en aquella provincia. 
La mencionada comiaiónfuó presen 
tada al general Wood por el señor N a 
ñez, Gobernador Giv i l de esta provin 
cia. 
R E N U N C I A . 
La aeñor i ta Felicia Laorden que ha 
aido nombrada maestra de la escuela 
del barrio de Vi vea, ha presentado la 
renuncia de ese cargo. 
La señor i t a Laorden c o n t i n u a r á 
prestando sus valiosos servicios en la 
Sec re ta r í a de Hacienda, donde desem 
peña una plaza de oficial 4? 
N U E V A P L A N T I L L A . 
La nueva plant i l la del personal de 
la Sec re t a r í a de Justicia ha aido au 
mentada con tres plazas: un escribien-
te, un traductor y un ordenanza. 
E l doctor Estevez p r e s e n t a r á hoy 
dicha plant i l la al Gobernador mi l i t a r 
de esta isla. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
El Secretario de Agr icu l tu ra , Indus-
tr ia y Goraercio l levará al Consejo de 
Secretarios, que ae ce lebra rá hoy en 
Palacio, bajo la presidencia del Gober 
nador Mil i ta r de esta isla, un proyecto 
de di creto restableciendo el Colegio de 
Corredores, que ae reg i rá por el a n t l 
guo reglamento, con p e q u e ñ a s varia^ 
cionea y eapeoialmente en lo que Tefiê  
re á laa fianzap, que debe rán ser de 
5,000 f esos, en las plazas de primera 
c'app; de 4^000 en las de segunda, y de 
de 1,500 en las de tercera. 
blón que el pr ínc ipe puso sobre el mos-
trador, me dji ísteis que conocíais á 
mi padre, ¿no ea verdadl 
—Sí , señor i ta . 
—¿Que le encont ráa te i s en provin-
cias? 
—Cabalmente. 
—¿En el camino de Orleans á Blois? 
^•Exacto. 
—Pero no me dijíateia en q u é lugar. 
—Hace trea díaa en una posada, res-
pondió Noe, y os q u e d a r í a muy obli-
gado, señor i ta , al tuv iéae is la bondad 
de darle memorias de nuestra parte. 
—Lo h a r é sin falta apenas llegue. 
¿Cuál ea vuestro nombre? 
—Amaury de Noe, caballero b e a r n é s . 
Paola se inclinó. 
—Si supiese, p ros igu ió Noe dir igién-
dola nna mirada asesina, á q u é hora 
se ¡e encuentra. 
Paola se es t remeció . 
— V e n d r í a á saludarle, a ñ a d i ó Noe. 
—Siempre suele eatar en oasa al ano-
checer, r espondió Paola; venid d e s p u é s 
de laa oraciones y le e n c o n t r a r é i s . 
Sa inclinó Noe, tomó el brazo del 
pr íncipe , miró otra vez máa á la bella 
i taliana y sal ió de la tienda, diciendo 
en voz baja á su compañe ro : 
—Vamos al Louvrej el señor de P l -
brac q u e d a r á sin duda muy asombra-
do de nuestra v is i ta , 
S B O P E T A R I A DE H A C I E N D A 
Subsecreiaría 
Oon au tor izac ión del señor Gober-
nador general de esta isla se publica 
el siguiente Decreto: 
A r t í c u l o 1? Desde esta fecha que-
da abolida la tercera d iv is ión de la ta-
rifa 5o del Reglamento vigente para la 
imposición, admin i s t r ac ión y cobranza 
de la con t r ibuc ión indus t r ia l relativas 
á laa induatrias en ambulancia. 
A r t . 2? Loa Ayuntamientoa p o d r á n 
acordar como arbi t r io de 4íVendedorea 
ambulantea," nna cuota sobre el ejer-
cicio de laa industrias á que ae con-
trae el pá r ra fo anterior, con arreglo á 
la vigente ley municipal . 
A r t . 3" Son iipelablea para ante la 
Sec re t a r í a de Hacienda, laa resolucio-
nes de los Ayuntamientos relativaa á 
la claaificación de loa industriales é 
impoaicionea del arb i t r io ya aprobado. 
De este recuraoeoio p o d r á hacer uso 
el contribuyente agraviado en el t é r -
mino de cinco dias á contar desde la 
fecha en que se aprobaren la clasifi-
cación ó imposición. 
Habana, enero U de 1900,—P. O., 
Leopoldo cando. 
S E R E T I R A 
Loa señorea Federico Bauriedel y 
Compañ ía han participado á la Secre-
t a r í a de Hacienda, que la C o m p a ñ í a de 
Segurca de incendioa " T r a s a t l á n t i c a " 
de Hamburgo ret i ra su agencia de es-
ta isla, pasando sua riesgoa pendien-
tes á la C o m p a ñ í a ' t r n i ó o , " de Lon-
dres. 
LOS S K C K E T A R I O S D E L O S 
JUZGADOS M U N I C I P A L E S 
E l general Wood firmó ayer ta rde 
un decreto disponiendo lo siguiente: 
I Queda por la preaente derogada 
la R- O, de 9 de febrero de 1894, que 
dispona la ins t rucc ión de expediente 
requerido por el a r t í cu lo 234 del de-
creto. Ley, del 5 de enero de 1891, 
para la s e p a r a i i ó a del desempeño de 
ana cargos de los secretarios de los 
juzgados municipales. 
I I Los jueces municipales p o d r á n 
separar libremente á sus secretarios 
siempre que lo estimen conveniente, 
proponiendo á los jaeces de primera 
instancia respectivos, la persona que 
ha de d e s e m p e ñ a r dicho cargo. 
I I I E l juez de primera instancia 
podrá devolver la propuesta al muni-
cipal para que la elevo de nuevo i n d i -
cando otra persona, si supiere que en 
la primeramente propuesta concurre 
alguna circunstancia que lo iobabil i te 
para el desempeño del cargo, ea cuyo 
caso mani fes ta rá eaa circunstancia por 
escrito al devolver la propuesta. 
E L SEÑOR H E R E D I A 
E l Gobernador mi l i ta r de esta isla 
ha aceptado la renuncia presentada 
por don Nioolaa Heredia y Mota, del 
cargo de director de I n a t r u o c i ó a P ú -
blica. 
D E V O L U C I O N 
E l Secretario de Hacienda ha dis 
puesto la devoluc ión á d o ñ a Mat i lde 
J i m é n e z de la casa Santa Isabel n? 77, 
en Matanzas. 
Dicha casa se la h a b í a incautado el 
Estado por déb i tos de contribuciones 
atrasadas. 
E L J U E Z D E G Ü A N B 
Se ha encargado nuevamente del 
Juzgado de primera instancia ó ina-
t rueoión de Gnane, el Ldo. D . J o s é 
Manuel A l i o , que se encontraba con 
licencia. 
RECLAMACIÓN 
E l Cuartel General ha remitido á 
la Sec re t a r í a de Hacienda una recla-
mación del Gobernador C i v i l de Ma-
tanzas, para que el Estado satisfaga 
los haberes atraaadoa á la pol ic ía de 
Cuevitas. 
DÉFICIT 
E l Ayuntamiento de Melena del Sur 
ha pedido á la Sec re t a r í a de Hacienda 
1,987 peaos 18 centavos, para cubrir 
su déficit. 
R E N U N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrado Juez Muaicipal 
suplente del distr i to del Cerro de esta 
capital, el Sr. D . Carlos Morales y 
Mar t ín . 
No ha sido aceptada la renuncia del 
Juez Municipal , D . Gabriel Mi l i an . 
Se ha admitido la renuncia del Juez 
Municipal suplente de Marianao, don 
J o s é L . Odoardo. 
H a sido nombrado Juez Municipal 
de Bainoa, D . Manuel Romero Prado. 
D . J o s é Arenas ha sido nombrado 
Juez Municipal suplente de Tapaste. 
Se ha aceptado la renuncia del Juez 
Municipal de Güines , D . Manuel Fer-
nández Va ldés y ae ha nombrado en 
su lugar D . Carlea Garc í a Mendoza. 
E X P O S I C I O N 
E l Consejo Terr i tor ia l de Veteranos 
de la Independencia de Matanzas ha 
remitido una exposición al general Leo-
nard Wood pidiéndole que el sufragio 
sea sin restricciones, ampliando el 
derecho del voto á todos loa cubanos 
mayores de edad, hayan ó no pertene 
cido al E jé rc i to Libertador. 
CONVERSIÓN 
Por el Gabierno mil i ta r ae ha dia-
puesto que el cuartel de Cienfuegoa, 
sea convertido en un As i lo de huérfa-
vos. 
Oon ese motivo han salido para di-
cha ciudad doa erapleadoa del Cuartel 
general del departamento de Matanzas 
á fin de preparar loa planos y presu 
puestos para el cambio indicado. 
J U N T A D E EDUCACIÓN 
Han sido nombrados para componer 
la Junta de Educac ión de Guanaba-
coa loa señorea siguientes: 
Don J a s é Ramón Portooarrrero; l i -
cenciado Dionisio de loa Santoa Telle-
chea; áon Antonio P é r e z S á n c h e z y 
licenciado Manuel P. Corona. 
E X P E D I E N T E 
Por la Sec re t a r í a de Juaticia ae re-
mitió ayer al P rea íden t e de la Audien-
cia de la Habana, el expediente con-
tencioso administrativo relativo á re-
cursos establecidos por la C o m p a ñ í a 
Ooncesionaria de abantos de carne con-
tra resoluciones referentes á la cons-
trucción de un nuevo Matadero y á la 
suspens ión del cobro de doa y medio 
centavos por cada k i lo de carne que ee 
beneficie. 
E N L I B E R T A D 
Ayer tarde estuvo en la Cárcel de 
esta ciudad el Director de Justicia se-
ñor don Lorenzo del Po r t i l l o l levando 
la orden de l iber tad de 46 presos que 
fueron indultados por el Gobernador 
M i l i t a r de esta isla. 
PETICIÓN D E MARCAS 
Loa señores LTrroz y O/a rzun , de 
Sagua lá Grande, han solicitado de la 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tu ra , I ndus t r i a 
y Comercio la insc r ipc ión de una mar-
ca para chocolate en polvo t i tu lada " L a 
Fior Cubana." 
L A S E S C U E L A S D E N U E V A P A Z 
L i Junta de E d u a c a o i ó n de ís neva 
Paz ha hecho loa aiguientea nombra-
mientoa de maeatros: 
Ciudad.—Eacuela " J o s é M a r t í , " 
(100 alumnos); director, Br . Ricardo 
R. Dava l , ( h a b i l í t a l o ) ; maestro, l icen-
ciado Luís M'í López; ayuddnta, seño-
ra Laura López de Duva!; conserje, 
señor Luis Jorba. 
Eacuela " M a r t a A b r e n , " (118 alum-
na^); directora, s eño r i t a Felicia Rue-
da; maesta, s eño ra Emi l i a Or t iz viuda 
de Nogueira; ayudant*, Andrea Pen i -
chet; conserje, Caridad M a r t í n e z . 
Escuela "An ton io Maceol< (86 alum-
nos); director, señor J o s é S. V i l a r ; 
ayudante, señor Manuel Vera Mede-
roF; conserje, señor Manuel R o d r í g u e z ; 
Esuela " L a Paz," (100 alumnos), 
d i rec tor» , señora E n c a r n a c i ó n Rioa de 
Veré ; ayudanta, s eño r i t a B e l é o H e r -
nández; ídem, aeñor i t a Nievas Miran-
da; conserje, s eñor i t a Margar i ta V i a -
moute. 
Palos,—Escuela " L u z Caballero," 
(132 alumnos); director, señor F é l i x 
F. Pe leg r ín ; maeatro, señor Enrique 
Rodr íguez ; ayudante, señor Anton io 
iVLa Perdomr; conserje, señor T o m á s 
N ú ñ e z Batiatí», 
Escuela "Patr ia , (90 akimna5'); d i -
rectora, s eñora Ju l ia P. de Castella-
nos; ayudanta, s eñor i t a Amada Pé rez ; 
conserje, señor i t a EulaUa Piard. 
Vegas,—Escuela " J o s é Oamejo," 
(100 alumnos); director, señor R*fael-
Garc ía ; maestro, señor J o s é R. Peni-
oheí; conseje, señor Evaristo Tagle. 
Escuela " L i Car idad," (90 alum-
uat-); directora, s eñor i t a Adel ina D é -
chard; ayudanta, aeñor i t a Joaefa üaa-
tellanos; conaerje, s eño r i t a Rosario 
González. 
Bagaez.—Escuela incompleta y mix-
ta, (30 alumnos); maestra, s eño ra Ri ta 
V. de Duva1; conaerje, señor Marcos 
Matos. 
L A R E C O N S T R U C C I O N D B R E M E D I O S 
Con fecha 5 del corriente, nuestro co-
lega Las Villas, de Remedios, publica, 
relativo á los progreaoa de la recons-
t rucc ión en eaa provincia, un extenso 
a r t í cu lo del cual extractamos los s i -
guientes párrafoe: 
" E l estado de recons t rucc ión en los 
barrios rurales de este Término , ade 
lauta relativamente en lo que respecta 
á los pequeños cultivos, y de seguro 
a l canza rá proporciones extraordinarias 
si ae hubiera facilitado á l o a labriegea, 
destituidos de todos loa recursos, ape-
ros de labranza y bueyes. 
En cuanto á loa cultivos mayorea 
nótaae gran an imación en la siembra 
de c a ñ a y tabaco. 
Loa de Zulueta y Coloradas, el pr i-
mero pertenecientes á Gama juan í y e-
eegundo á Remedios, progresan ex-
traordinariamente, gracias á la animal 
ción que le dan los cultivos emprendi-
dos en ana zonas agr ícolas . 
Debido á laa fiebres pa lúd icas y di -
sen te r ía que reinan en Buenavista, los 
cultivos menores e s t án bastante atra-
sados, á consecuencia t ambién de la 
carencia de recursos de los campe-
sinos. 
El cul t ivo de tabaco en el barrio de 
Remate se ha extendido mucho, pro-
met iéndose los cultivadores una buena 
cosecha p róx ima . 
E l estado de la ins t rucc ión primaria 
en todos eaos lugares no responde en 
sentido alguno á laa exigencias del 
nuevo plan de enseñanza . 
Convendr í a mucho qne en los bate-
yes de los ingenios ae establecieran 
escuelas, á laa cualea ae a ñ a d i e r a la 
enseñanza de rudimentos de agricultu-
ra y que é s t a s ae extendieran por lo 
menos dos vecea á la semana á todos 
loa jóvenes labriegos de laa cercan ías 
ocupados en loa trabajos de laa colo-
nias y labranza8.', 
AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
Dspos i to de ps r ros . 
En el d í a de hoy han ingresado en 
este Depóai to 25 perroa recogidoa en 
a v í a ' públ ica , p a g á n d o a e por este 
concepto $6 2o cta., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De loo perroa depoaitados en diaa 
anteriores, ae han aaorifioado 22 en el 
día de hoy, asoeadiendo á 1.801 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d ía 
L7 de Agoato del corriente año , en que 
se puso eu vigor el a r t í cu lo 9? del Re-
glamento. 
Habana de Enero 15 de 1900,—El 
encargado, Salvador B . Laguardia. 
P I B R P O N T M O R G A N 
Reputado y con jus t ic ia como el 
principe de la banca americana, Mr . 
Morgan ha desempeñado ú l t imamen-
te un impor tan t í s imo papel en el mun-
do de laa finanzas. Debido á un re-
pentino pánico en la Bolsa, infinidad 
de valorea tuvieron una baja tan con-
slderable, que las pé rd idaa sufridas se 
estiman en máa de $150.000,000. Y el 
desastre hab r í a continuado haciendo 
víctima5», ai el capitalista americano 
no conjurara el golpe arriesgando una 
suma inmensa y soateniendo loa valo-
rea. De ah í que hoy se considere á 
Mr. Morgan como un benefactor en loa 
círculos de W a l l Street. 
Paola en cuanto salieron los dos jó-
venes se l evan tó de au asiento y d ió 
na paso hacia la trastienda en la qne 
se hallaba cuando vió entrar á los dos 
caballeros; pero se le puso delante Go 
dolfino. É l ente ru in y raro estaba 
a ú n más pál ido que de costumbre. Sus 
labios delgados temblaban de emoción 
y furor. 
—Señora , dijo colocándose resuelta 
mente delante de la hija de Renato, 
hoy habé i s desobedecido á vuestro 
padre. 
-^-¿Y á t í que te importa? exc lamó 
Paola oon arrogancia. 
— Y a sabé i s que tengo orden de v i 
gilaroa. 
—¿Túf dijo Paola con acento de i n -
decible deaprecio. 
— Y o mismo, repuso Godolfino. 
—Ea decir, que mi padre te ha pues-
to á mi lado para que seas mi espía , y 
te ha encargado que le cuentea d ía por 
d í a y hora por hora todaa mía ac-
ciones. 
—Vuestro padre es mi principal , y 
yo obedezco. 
Paola fijó en el joven, que bajaba loa 
ojos cuando hablaba, una mirada tan 
i r r i t ada qne le hizo temblar de pies á 
cabeza. 
— D i m á s bien, miserable, le dijo, 
que es otro el motivo que te inci ta á 
cumplir tan fielmente las ó r d e n e s de 
mi padre. e 
A l oir estas palabras, el pá l ido roa-
t ro de Godolfino se puso muy encen-
dido, y un gr i to roneo se escapó de su 
pecho. 
•*-¡Piedad-.--l balbuceó cambiando 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 15 
P r e s i d i ó el s eñor Laooste. 
L e í d a el acta d é la ses ión anterior 
fué aprobada. 
D i ó s e cuenta de que d e s p u é s de una 
entrevista celebrada por el Alca lde y 
el s eñor Zayas, coa 'Mr.^Ludlow, a cu 
ya entrevista h a b í a ' a s l s t i d o Mr . Frye, 
h a b í a quedado arreglado el asunto de 
ios muebles importados para las escue 
laa por los señorea Elejalde y Como., 
rebajando dichoa aeñorea á $21.659 
77 el importe de aquellos que antea 
eataban preaapueatados por dicha ca 
sa en $16.552 25. 
Dió cuenta con una memoria sobre 
proyecto de presupuesto para el ejer-
cicio venidero. 
Se d ió cuenta con otros asuntos po 
co importantea y sa l e v a n t ó la ses ión . 
E u r o p a j A m é r i c a . 
INGLATERRA Y LOS BOERS. 
I 'ar is , enero 7.— tfll movimiento i n i -
ciado en Bé lg i ca en favor de una pe-
tición d i r ig ida al Presidente Mo K i n -
ley rogándole que intervenga entre I n -
glaterra y los boers, ha causado pro-
fundo in te rés en Francia. Mr . Fede-
ric Passy, antiguo diputado, miembro 
de la Academia de Ciencias Morales y 
Pol í t icas del Ina t i tu to de Francia , y 
uno de los após to les m á s entusiastas 
de la paz, mo ha dicho: 
aNo creo que el gobierno de los Es-
tadoa Unidos i n t e r v e n d r á . E l Pres i -
dente Me Kin ley ha demoatrado y á 
que no siente incl inación alguna en ese 
sentido y aún cuando el aentimiento 
popular en los Estadoa Unidos ae 
muestra favorable á que se ofrezcan 
los servicios de mediación, dicho sen-
timiento no ae ha desarrollado a ú n lo 
suficiente ni ha llegado a ú n á adquir i r 
la potencia neceaaria para lograr con-
vencer al Presidente de que ea impres-
cindible el proceder en ese sentido." 
«'He observado que Me Kin ley siem-
pre espera antes de resolver y tomar 
ninguna resolución, en cualquiera sen-
tido, á que ae manifieste la opinión 
públ ica , con el fin de proceder siempre 
de acuerdo coa los deseos de la mayo-
r ía . 
«'Deploro tener que confesar que su 
in tervención es imposible, lo siento, 
porque en mi opinión^ la medida m á s 
lógica, ai es que no es á la vez la sola 
manera que hay actualmente que pue-
da tender á la t e rminac ión de la gue-
rra en estos momentos, debe ser de la 
iniciat iva del Presidente de los Es ta-
dos Unidos. L a nac ión que interven-
ga debe, por necesidad, ser resuelta-
menta part idaria de Ingla ter ra y los 
Estados Unidos, ú n i c a m e n t e , e s t á n en 
esa ca tegor í a , en estos momentos.'^ 
"Los peticionarios de Bruselas pro-
ceden extrictamente de acuerdo con el 
esp í r i tu y las resoluoionea adoptadaa 
por el Congreso Internacional para la 
Paz, verificado en el Haya en el mes 
de mayo anterior. Teniendo en cuen-
ta el hecho de-que la guerra lleva y á 
tres meses de existencia, Ing la te r ra 
no puede sentirae indebidamente hu-
millada al hacer ciertas conceaionea 
inevitables. Dicha nac ión e s t á obli-
gada por deferencia hacia la Europa 
continental, á aceptar la in t e rvenc ión 
amistosa, pues que todo el Continente 
lo deaea. 
"S i Ingla ter ra no quiere ceder, ten-
d r á que aceptar conaecuenciaa a ú a 
mucho máa amargas. Estoy tratando 
de esperar en la in te rvenc ión de los 
Estados Unido?; pero debo confesar 
que en el estado actual de la cues t ión 
la posibilidad de que se logre ta l cosa, 
es sumamente improbable." 
RUSIA Y LA GUERRA. 
Boma, enero 7.—En un al to centro 
ae rae ha asegurado que el ministerio 
de Estado ruso ha notificado á las po-
tencias que en el caso de que Inglate-
rra ocupe la B a h í a de Daiagoa, Rusia 
yn in te rés del mundo comercial, ofre-
cerá su mediación amistosa entra loa 
beligerantes en el Afr ica austral. Esto 
se considera en é s t a como extremada-
mente peligroso y como muy expuesto 
á ocasionar graves complicaciones in-
ternacionalea. 
He sabido que reapectó al rumor que 
ha circulado eatos díaa referente á ha-
ber aceptado I t a l i a el hacer oon aus 
tropas el servicio de guarn ic ión eu E-
gipto, permitiendo así el poder dispo-
ner de las tropaa inglesas allí estacio-
nadas para servir en el Afr ica del Sur, 
loa hechos realea son simplemente loa 
siguientes: 
Sir P h i ü p Corrie, embajador inglés 
en eata, extra-ofioialmente exploró la 
voluntad del miniaterio de Estado ita-
liano aobre el asunto y p r e g u n t ó ai 
I ta l ia e s t a r í a diapueata á ocupar el 
Egipto y hacer el servicio de guarni-
ción necesario en caso de neceLÚdad. 
El M a r q u é s d i Visconti-Venosta, mi-
nistro de Estado italiano, le con tes tó 
que I t a l i a era, en principio, opuesta á 
las aventuras coloniales. 
Se considera probable que el gene-
ral L u i g i Felloux, Presidente y minie 
tro del Inter ior , que ha estado desem-
peñando interinamente la cartera de 
la Guerra, se va á encargar de esta 
ú l t ima , en propiedad, siendo s u s t i t u í -
o en el ministerio del In te r io r por el 
Barón d i Sonnino. 
ha hecho cargo de todos los créditos acti-
vosy pasivos del sstablecimiento "La Gran 
Señora", que había girado hasta el presen-
te bajo el sólo nombre de D. Máximo Diaz. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
V A P O R CORREO 
El vapor correo español San Agustín h¡ a 
salido de Cádiz con dirección áeste puerto 
y escalas en Canarias y Euerio Rico á las 
dos de la tarde de ayer lunes. 
E N C U A R E N T E N A 
Ayer á las dos y media de la tarde se 
hizo á la mar con rumbo al Mariel para 
guardar catorce dias de cuarentena, que 
le fué impuesta por la Sanidad del Puerto, 
el vapor español Santanderino, que segiln 
anunciamos en su oportunidad entró en 
puerto procedente de Liverpool y escalas 
trayendo á su tordo dos casos de viruelas. 
G A N A D O 
El vapor correo Cataluña trajo de Puerto 
Rico, 50 novillos consignados á la orden. 
1TIC1Í8 M G I M 
SEÑALAMIENTOS P A B A HOY. 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto en los autos seguidos por 
D. Manuel Matanzas contra D. Angel A-
lonso, sobre cumplimiento de contrato. Po-
nente: Sr. García Montos. Fiscal: Sr. Revi-
lla. , ¡ 
Impugnación del Ministerio Fiscal al 
recurso por infracción de lev establecido en 
causa contra Manuel Castillo, por estafa. 
Ponente: Sr, González Llórente. Fiscal: se-
ñor Revilla. Letrado: Dr. González Sarraín. 
Secretario, Ldo. Castro. 
, AUDIENCIA. 
8ala de lo Civil. 
Ejecutivo á un efecto seguido por Reinal-
do Ximenez Sandoval, contra don Joaquín 
Alcázar Marty. Ponente: señor Maydagan. 
Letrado: licenciado García Alvasses. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado de la Ca-
tedral! 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JULIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Baldomero Puig Gelpí, por esta-
fa. Ponente: señor Presidente. Fiscal; eeñor 
Láncis. Acusador: licenciado Mora. Defen-
sor: doctor Cueto. Procuradores.- señores 
Cotoñoy Tejera. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Martin Cortina Valdés y otro, por 
robo. Ponente: señor Menocal. Fiscal: señor 
Benitez. Defensores: licenciados García Bal-
sa y Rabell. Procuradores: señores Pereira 
y Cotoño. Juzgado del Pilar. 
Contra Gonzalo de Mena CárdenaSj por 
estafa. Ponente: señor Menocal. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: licenciado Castella-
nos. Procurador: señor Mayorga. Juzgado 
del'Pilar. • 
Contra R. M. y otros, por usurpación de 
funciones. Ponente: señor Menocal. Fiscal: 
señor Benitez. Defensores: licenciados Nie-
to, Angulo y González Sarrain. Procurado-
res: señores Cotoño, Valdés y Pereira. Juz-
gado del Pilar.. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Sección tercera. 
Contra José de la Luz García y otro, por 
hurto. Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor 
Azcarate. Defensores: licenciados Nogue-
ras y Fernández Criado. Procuradores: se-
ñores Valdés y Sarrain. Juzgado del 
Cerro. 
Contra Manuel Fernández Carmena, por 
tentativa de soborno. Ponente: señor Frei-
ré. Fiscal: señor Azcarate. Defensor: l i -
cenciado Valle. Procurador: señor Valdés. 
Juzgado del Cerro. 
Contra Juan Fraile Padrón, por hurto. 
Ponente: señor Estrada. Fiscal: señor Az-
carate. Defensor: doctor González Sa-
rrain. Procurador: señor Sarrain. Juzgado 
del Carro. 
Contra Severino Baez y otros, por incen-
dio. Ponente: señor Iglesias. Fiscal: señor 
Azcarate. Defensores: licenciadosRodriguez, 
Rodelgo, Arranz y Córdoba. Procuradores: 
señores Tejera, Sarrain, Mayorga y Cotoño. 
Juzgado del Cerro. 
Secretario: licenciado Fernández. 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
SSrAEO D B LA. REOA.DDA.Or0N OBTBKIDA 
BH K L D Í A DE L A F E C H A : 
Depó- Recauia-
sitos ción ftrmei 
Por previos pagos....$ . . . . . 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto . . . . . 
id. de toneladas de ar-
queo travesía.. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Multa. . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Veterinaria. . . . . . . . 
id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 















El m i \ n lie espióles 
Ayer se inscribieron en el Regiatrt 
l e la Sec re t a r í a de Estado 85 e s p a ñ o 
es que desean conservar BU nac íona-
tidad. 
De provincias se recibieron en d i ch í 
oflciua 13 actas do inscr ipción. 
En el Registro abierto en el A y u n -
camionto de esta ciudad se inscribie-
ron ayer 7 españoles . 
SOCIEDADES Y E M A S 
En atenta circular, fecha 1? del actual, 
nos participan los señores D. Máximo Diaz 
y Sánchez y D. Emilio González, que han 
formado una sociedad mercantil colectiva 
que girará bajo la razón social do Diaz y 
C* para dedicarse en la vecica villa de 
Guauabacoa, al giro do peletería; la nueva 
sociedad de la cual es sócio gerente el pri-
mero do los citados señores, ó industrial 
con uso do la firma social el segundo, ee 
súb i t amen te de semblante y de act i tud, 
y a r rodi l lándose á sus piee. ¡ P i e d a d ! . . . 
no diré nada 
—¡Miserable loco! prosigió Paola con 
creciente indignación; jpero has podido 
figurarte j amás que yo te amar ía? 
— ¡ P e r d o n a d m e ! Paola, ¡perdonad-
mel 
— A t í , ru in y deforme, á t í , sin ori-
gen, á t í , v i l lacayo 
Godolñno se levantó al oir estas pa-
labras. 
—Yo no soy lacayo, Paola, dijo, soy 
un dependiente. 
—Has sido criado; mi padre te re 
cogió no sé dónde 
—Ea posible, pero 
E s c a p ó como un rugido de la con 
traida garganta de Godolfino, br i l la 
ron sus ojos azules, é irguiendo la oa 
beza con suprema altivez, repuso: 
—ÍTo lo sé , pero creo que circula san 
gre noble por mis venas. 
Paola se encogió de hombros y en 
sus labios vagó una sonrisa desdeñosa 
-^Ten cuidado con lo que haces, Go 
dolfino, le dijo, mira que si con t inúas 
siendo el e sp ía de mi padre, al fin en 
c e n t r a r é a l g ú n caballero que, por a g r á 
darme, te muela las costillas hasta 
dejarte los huesos tan menudos, que 
se pueda hacer con ellos cebo para los 
perros del Rey Garlos. 
Y dicho esto, c ruzó Paola altanera 
y d e s d e ñ o s a por delante de Godolfino 
que temblaba como un azogado, y se 
r e t i ró á la trastienda, cuyo acceso le 
Crónica General 
Hemos tenido el gusto de saludar 6 
nuestro amigo don Manuel Manso y 
Mart ínez , c o n d u e ñ o del Bazar Ing lés , 
de A g u i a r 94 y 96, rec ién llegado de 
su excurs ión á la P e n í n s u l a y al Ex-
tranjero. 
E l señor Manso tiene muchos mér i -
tos adquiridos a la cons ide rac ión de 
sus amigos, y todos aprecian en él a l 
laborioso i n d i s r i a l cuya mano se es-
trecha con sa t i s facc ión . 
Reciba por io tanto, el ealudo que 
por este medio le reiteramos. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E L CAFE DEL TEATRO "CUBA" 
A disposición de Mr. Pitcher ingresó ayer 
al medio día en el Vivac Mr. Davidof, dueño 
del cafó establecido en el teatro "Cuba", 
el que será puesto en libertad tan pronto 
preste una fianza de doscientos pesos oro 
americano, que exigen como garantía de 
co alterarse el orden público en dicho es-
tablecimiento, ni expender bebidas á indi-
viduos del ejército americano. 
Además, se ha dispuesto el cierre dpi 
teatro "Cuba" durante tres días. 
estaba prohibido al dependiente de 
Renato el perfumista. 
Godolfino se dejó caer en un tabu-
rete, y a p r e t á n d o s e las sienes con am-
bas manos, m u r m u r ó con rabis: 
—¡Oh! la aborrezco y la amo qui-
quisiera m a t a r l a . . . . y d a r í a la vid» 
por un beso suyo 
Y el desdichado prcTumpió en llan-
to y se d e s g a r r ó el pecho con sus uñaF. 
V I I 
Mientras que Enrique de Navarra y 
Noe, después de haber salido de la 
tienda del perfumiata Renato el Fio 
rentino, bajando el puente de Saint 
Michel, llegaron á la margen derecha 
del Bena, donde se detuvieron unos 
instantes para resolver lo que h a b í a n 
de hacer. 
-¡Y bien! dijo EntiquPj ¿vamos al 
Louvre? 
-Eso me parece lo más acertado, 
respondió Noe, tanto m á s cuanto que, 
según nos ha dicho nuestro hostelero, 
el señor de Pibrao deba estar hoy de 
servicio. 
—Pero, advi r t ió el pr íncipe , me pare 
ce que tengo que llevar cierta carta de 
(Jorisandra. 
— A la calle de los Osos, á casa del 
platero Loriot , j,no es cierto? 
—Cabalmente. 
Noe eje sonrió maliciosamente. 
—Oreía yo, dijo, que cotisaadra era 
una pérf ida y que Vuestra Señor ía te 
i nía alguna repugnancia en — 
Noe se detuvo. 
—Te equivooap, amigo Noe; ya no 
amo á Gorlsandra 
¡ B a h ! 
— Y rae v e n g a r é de esa pérfida. 
—¿Cómo? 
—Oortejando á su amiga la bella pla-
tera. 
Noe se puso á si lvar una marcha de 
caza. 
-Lo cual no os impedi rá , Enrique, 
pros iguió , i r á hacer noa humilde re-
verencia á Oorisandra á vuestro regre-
so á Remo. 
—¡Eso j a m á s ! 
— f jurar la que la fuisteis fiel. 
—¡Ehl me parece que me es tá s Ber-
moneando. 
—¡Dios me guarde de ta l cosa! 
—También yo pudiera preguntarte 
por qué conversabas poco ha tan entu-
siasmado con la hija de ese abominable 
Renato. 
—Es l ind ís ima 
—¡Psh! 
— Y ser ía cosa graciosa el qne logra-
ra hacerme amar de ella. 
—Tal vez fuera peligroso 
—¡Bah! el peligro es un encanto más 
;n el amor. 
—¡ Ay Noe, Noel exclamó el príncipe, 
¿qué se hizo de tu cordura? No ha mu-
cho que me tenias por imprudente, y 
ahora e s t á s tú á punto de ser teme-
rario. 
—Es que yo no soy príncipe, ni ve|i-
go á P a r í s p a r a . . . . 
0 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE TACÓN,—Por repreaen-
taoiones hay qne contar los éxi tos de 
la compañía de ópera que nos ha traido 
Sieni á Tacón. 
Gioconda primero, Lucia después y 
últimamente Andrea Chenier, señalan la 
triunfal jornada. 
E n vista de esto ¿cómo no abrigar 
esperanzas halagadoras sobreda Bo-
hemia!, 
E s t a bella ópera, de música á tre-
chos sentimental, á trechos j aguo ton a4 
y siempre delicada y expresiva^ será 
puesta en escena esta noche como se-
gunda función de abono de la tem-
porada. 
Consta La Bohemia de cuatro actos 
y sus papeles están repartidos del 
modo sigoien tes 
Mimí, señorita Lea Sangio rgio. 
Muaetta, señorita Serena Ronconi. 
Rodolfo (poeta^, señor Juan Badaracco. 
Marcello (pintor), señor Pietro Giaco-
mello, 
Schaunard (músico), señor Giuseppe 
Tisci-Rubini. 
Coiine (filósofo), señor Cario Rossini. 
Benoit (patrón de casa), señor Giuse ppe 
Gabutti. 
Aicidoro, señor Giuseppe Gabutti. 
Parpignol. Sr. N. N. 
Sargento, señor N. N. 
Estudiantes, modistas, burgueses, tende-
ros, vendedores ambulantes, soldados, ca-
mareros. 
Coro de niños y banda militar, etc.— 
Epoca 1830. 
Dirigirá la orquesta el maestro Bovi, 
Kfísico notable, aunque un tanto in-
quieto. . 
Si el señor Bovi caando tiene en la 
diestra la batuta pudiese reprimir sus 
movimientos, se haría un biea á s í 
tnismoi 
^ a i o se lo haría la empresa, si vo-
lando por los fueros del buen gusto, 
suprimiese la grotesca pantalla del 
apuntador haciendo volver la clásica 
concha á su antiguo sitio. 
Manon, de Massenet, se estrenará 
en esta semana, debutando con ella 
el tenor Morales y se prepara para el 
debut de la soprano dramática Sra. 
Gabbi, la ópera de Verdi A ida . 
PARA, LAS DAMAS.—Las últimas re-
vistas de modas, las más solicitadas 
siempre por las damas elegantes, es-
tán desde el sábado ea la favorecida 
librería de Wilsoo. 
Eutre otras, son dignas de mención 
las siguientes: Toilettes, Devigner, Del i -
neator, Moda, de Style, Le Coquef, Moda 
Il lusirée, Salón de la Moda, Moniteur y 
Ouide des Gouturiéres. 
También se ha recibido en el popu-
lar centro de publicaciones de Obispo 
43 el número de La Estación corres-
pondiente á la segunda quincena de 
enero. 
Esta revista, de la cual se hacen mi-
llares de tiradas en catorce idiomas 
distintos, es la predilecta en la Haba-
na de las familias, de los talleres de 
modistas y de todos cuantos quieran 
conocer las ú'timas manifestaciones de 
la moda en materia de trujes, sombre-
ros y labores del bello sexo. 
Agente exclusivo de La Estación en 
esta isla es el simpático y amable Se-
verlno Solloso, sucesor de Wllson. 
OPEEA EN ALBISU.—A excepción 
de la señora Kupnick, es día franco el 
de hoy para todo el personal de la 
compañía de Albisu. 
E l cuarteto de ópera, á cuyo frente 
figuran Ohalía y Prevast, está encarga-
do del espectáculo. 
No es Boga, sino Prevost, como se 
ve, el tenor que la empresa ha llamado 
para sustituir al malogrado Zeroi. Lo 
que piense el público sobre Boga ó 
sobre Prevost, gallego el uno y fran-
cés el otro, no perderemos tiempo eu 
averiguarlo. 
Los señores empresarios de Albisu, 
que harto entienden el negocio, no de-
jarán á nadie desairado: Prevost esta-
rá para el repertorio italiano y Boga 
se nos presentará con el Lázaro de La 
D o í o m , ópera del maestro Bretón que 
cantó el simpático tenor con Gabriela 
Roca durante la última temporada de 
zarzuela que nos ofreció Payret. 
Y para no internarnos en nuevas dis-
gresione", vaya el programa combina-
do para la función de esta noche. 
E n tres partes se divide. L a prime-
ra cubierta con üavalleria Rusticana; 
la siguiente con el tercer aoío de A i i a , 
por Chalía, la Laffoo, Prevost, Sola-
res y Marcos; y la ú'tima con el gran-
dioso dúo final de la misma ópera can-
tado por la diva cubana y el señor 
Prevost. 
E l sábado cantará el cuarteto E l 
Trovador. 
Allí del tenor francés en la célebre 
cavaleta que tantos aplausos le valió á 
su paso por la escena de Tacón. 
Bueno nos parece advertir á los lec-
tores de la reducción hecha por Albi-
su en los precios de las localidades. 
Bastará al objeto con decir que la lu-
neta con entrada, para toda la función, 
.cuesta Bolamente un peso veinte cen 
'ta vos, 
PEEDESTINAOIÓN.— 
Grabó sobre mi faz descolorida 
cu Mane Thecel Phares el Dios fuerte 
y me agobian dos penas sin medida: 
un disgusto infinito de la vida 
y un temor infinito de la muerte. 
Ves como tiendo en derredor los ojos? 
ay! busco abrigo con esfuerzos vanos! 
En medio de mi ruta solo abrojos! 
al fical de mi ruta, solo areanos! 
Qué hacer cuando la vida me repola 
si la pálida muerte me acobarda? 
Digo á la vida con angustia: vuelo! 
digo á la muerte con angustia: tarda! 
Estaba escrito asi! No más te afanes 
por borrar de mi faz el torvo enigma; 
impélenme furiosos huracanes, 
y voy entre los brazos de Ahrimanes 
á las fauces sangrientas del Enigma. 
Amado Ñervo. 
OBRA EN PEENSA.—üon este título 
dice E l Bera'do de Asturias en su rjú-
mero del domingc: 
"Nuestro cariñoso amigo don Fran-
cisco Fernández Santa Eulalia tiene 
en prensa una obra que llevará por 
título Pote asturiano; colección de 
onentos, cartas y narraciones históri-
cas. 
E l profundo conocimiento que tiene 
de los usos y costumbres de nuestra 
amada tierrina, su espíritu observador 
y la gracia y donaire con que suele 
pintar algunos cuadros de costumbres, 
hará que en nuevo libro obtenga un 
éxito tan seguro como el que obtuvo 
con Peregrina del Rosal, publicada ha-
ce algún tiempo. 
Pur Jo pronto, y á reserva de ocu-
parnos de ella en sn oportunidad, da-
mos el toque de prevención con el ob-
jeto de dar cuenta á nuestros amigos 
y paisanos, de una obra que habrá se-
guramente de refrescar con su lectura 
los recuerdos de la infancia, tanto más 
apreoiables ahora en que, nos vamos 
dando cuenta de que estamos en casa 
agena. 
L a obra será ilustrada con algunos 
dibujos del notable pintor valenciano, 
L . Koger de Alba, profesor de esta 
asignatura en el Centro Asturiano." 
Cúmplenos a ñ a d i r á cnanto antece-
de la curiosidad que nos despierta el 
libro y las ganas que ya sentimos de 
saborear lo más pronto posible el qne 
ha de ser, á buen seguro, un excelente 
y apetitoso Fote. 
A NUESTEAS LECTORAS.—ÍTo siem-
pre las señoras que carecen de medios 
enficientes para vestir con elegancia y 
ostentar peinados del mejor gasto, han 
f1e permanecer sin lleyar á cabo un 
E l A p e t i t o 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. L a falta de 
nutrición deja al organismo expuesto á muclias enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. B n 
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutrición. Las 
Pildoras Rosadas 
del Dr* Wi l l iams 
Para Personas Pálidas, 
restablecen el apetito. Hacen mucho más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el buen bumor, la salud. E n -
riquecida la sangre con el uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, bay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
Miles Curados* Miles Curándose* 
D r . W í U í a m s Medicine C e , S c í i e n e c t a d y , N . Y . , Estados Unidos. 
deseo tan plausible y digao de toda 
mujer civilizada. Hemos tenido oca-
sión de visitar los talleres de doña A n -
tonia IÍÍJS—Habana 55 —y nos vemos 
precisados á confesar que es es la única 
que por precios tan reducidos haga tra-
bajos que no dejen lugar á exigencias 
del gusto más refinado. 
Gomo peinadora, es irreprochable; 
y si so tiene en cuent i , que hace pei-
nados de todas formas á razón de un 
peso plata en oas^de sus parroquianas 
y medio peso en su morada, podemos, 
desde luego, afirmar que su clientela 
será una de las más numerosas que ha-
yan tenidojartistas de este género en la 
Habana. 
M i BOHÍO.—¡Qué ostiones y qué can ' 
grejos moros tan sabrosos se enouen' 
t ren en M i bohíil N i en 3agaa, de don-
de se reaiben los primerea, n i en el 
mismo Oaibar ióa, donde so crian ios 
do las grandes y gruesas tenazas se 
comen más fcesoog. 
Una visita, lectores, á Mí bohío, don-
de, además de lo expresado se encuen-
tra todo género de frutas, tanto del 
pa ís como extranjeras, helados, carne 
de puerco, pavos asados y el a romát i -
co cafó molido, á 33 cts. la l ibra . 
GOMO LOS BOSTEZOS.—Viajaniio en 
un vagón del expreso del Havre, dos 
viajeros entablaron el siguiente d i á -
logo : 
—¿Ve usted aquel caballero que es t á 
sentado ahí enfrente! 
—Lo veo muy bien. 
—Pues le voy á obligar á que saque 
su reloj para enterarse de la hora que 
es, sin qne yo lo diga una sola palabra. 
Apuesto lo que usted quiera, en la se-
guridad de que g a n a r é lo apostado. 
—Acepto; la apuesta consis t i rá en 
un r iqu í s imo cigarro que t e n d r é qne 
fumarme, porque considero imposible 
lo que usted dice. 
E l primer interlocutor dejó pasar al 
guno» instaote?. En cuanto vió que el 
viajero á quien hab ía aludido le d i r ig ía 
la mirada, sacó su reloj y lo consul tó , 
dando muestras de preocupación. 
E l otro, el que hab ía sido objeto de 
la apnesti , vió el movimiento, y al ins-
tante sacó t ambién el reloj del bol-
sillo de su chaleco y lo consu l tó á su 
vez. 
Algunos minutos d e s p u é s , el que ha-
bía ganado encend ía un maguítioo c i -
garro y decía al que perd ió la apuestii: 
—No puede fallar. Gonsulte usted 
su reloj y v e r á qne este movimiento 
es contagioso, lo mismo que ocurre con 
los bostezos. 
GEETAMBÍÍ flURioáo.—Hice a lgunos 
años abr ió el jBasíoa Post uu certamen 
ofreciendo un premio a l que diese la 
mejor oontes tac ióa á la pregunta: ¿Oó-
mo se debe d i r ig i r un per iód ico! Eutre 
más de dos mi l contestaciones que se 
recibieron en la redacc ión de aquel 
periódico, se le adjudicó el premio á la 
siguiente que por el i n t e ré s que ofre-
ce, reproducimos aqu í : 
Dad las noticias coa más pront i tud 
que los demáá periódicos. 
Dadlas claras, ver íd icas y al alcance 
de todo el mundo. 
Examinad tan á fondo como sea po-
sible todos los informes. 
Guardad las opiniones en el gabine-
te de la redacción. 
ÍTo desna tura l icé i s los discursos, las 
entrevistas n i las declaraciones. 
Gonsiderad el pro y el contra de to-
das las cuestiones. 
Sed sinceros. 
Abrev iad las noticias menos intere-
santes. 
Inventad nuevas ideas. 
Gonsagrad á vuestro servicio toda 
la ene rg ía comercial de qne seá is ca 
paz. 
Gap t áos el respeta y el ooncorso de 
vuestros colaboradores y amigos co-
merciales, cumpliendo puntualmente 
vuestros compromisos. 
Tra tad de los asuntos que sean ob-
jeto de discus ión públ ica . 
Gonserváos en la aotnalidad. 
Dadle á vuestro periódico ua tono y 
ca rác t e r dis t int ivos. 
Sed severo con los vicios, los robos, 
la corrupción y la opresión; estimulad 
la beneficencia, el progreso y la inte 
gr idad. 
Guando hayá is cumplido coa vuestro 
deber, no temáis á nadie. 
Excluid de vuestras noticias, así co-
mo de vuestros anuncios, todo lo que 
no sea recomendable. 
Tratad de presentar vuestros anun-
cios de un modo atractivo. 
Marchad siempre adelante, con la 
época, y aún , si es poaio'.e, a d e l a n t á o s 
algo á ella. 
I n s p i r á c s en el movimiento de la v i -
da públ io i , y parmaneced en contacto 
con ella. 
Producid un periódico que pueda in-
troducirse en todos loa hogares. 
L A NOTA F I N A L . — 
Examen de química: 
—¿Qué le pasa á un pedaso do hie-
rro o de acero que se deja al aire 
l ib re l 
—Que se oxida. 
—¿Y á un pedazo de oro en las mis-
mas condiciones. 
—C¿ue desaparece inmediatamente. 
Nunca se recure en vano á las Cáp • 
sulas de Quinina de PelUtier para tr iun-
far de la calentura al iniciarse una en 
fermedad, para curar las neuralgias, 
loa dolores de r íñones , los ataques de 
gota y reuma; su efecto es siempre 
constante, r áp ido y seguro. 
JSTO causa la necesaria inquiedud la 
la falta de apetito en los niños , por 
m á s qne sea esencial, y loe padres i n -
teligentes ponen pronto remedio admi-
nistrando el Jarabe de Rábano yodado 
deOrimaul y 0% el depurativo por ex-
celencia qne los infantes toman con 
gusto. 
Mientras no haya descubierto l a 
ciencia el específico de la tisis, el Ja-
rabe de savia de pina mar í t imo de L a -
gam s e rá uno de los medioameatos 
Sí gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncie; pero si sufres do catarros freooentee; de ronquera 6 tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay nn medicamento de poderosas virtudes qne ha logrado inmenso crédi-
to en el pa í s por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el Li icor de 
B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z . Las propiedades ba l sámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los ó r g a n o s góni to-unirar lop, cuando se hallan fluxionados; 
facilita la segregac ión de las mucosidades, cura la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando 1» cabeza. 
E l I i i cor b a l s á m i c o d e B r e a vegeta l de i D r . G o n z á l e z pu r i 
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la supe rü 
cié del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con sn uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fáci lmente (las señoras raestrúan cpn regularidad todas 
las lunas) expe r imen tándose por las noches un sueño dulce y tranquilo y sin-
t iéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) e l l j i e o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es d iu ré t i co , que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los r íñones y facilitando la cu rac ión de 
los catarros de la vegiga. Es a d e m á s nn estimulante general del sistema y 
por ese motivo las personas débi les ó extenuadas ven con el uso del I j i c o r 
de B r e a de l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor . 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a vegeta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas n i t ó x i c a s pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niñoa mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada botella. 
E l éx i to obtenido durante t reinta años , hace qne el medicamento no sólo 
se haya propagado ñor todo el paí? , sino que se ha extendido á otras naciones. 
Hl L i c o r b a l s á m i c o d o B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , (de la H a 
b a ñ a ) se prepara y vende en todas cantidades en ls> 
BOTICA Y DROGUERIA. "SAN JOSÉ" 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m . 113, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
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íñás favorables para las personas dé-
biles del pecho ó predispuestas á 
bronquitis, gr ippe ó i t f l i e n z a . 
No hay más que un modo de corar-
se: es acudir á los medicamentos pro-
bados, cuya pureza y eficacia han re-
conocido los módicos. Por eso todos 
los j óvenes curan en 48 In ras las afee 
clones de su edad con las cápen las de 
Sánda 'o Midy. 
I w s k i \ M i M m \ 
Casino [spañol de la Habana 
SECRETARÍA 
Desde hoy lunes queda instalado de-
finitivamente este Ins t i t u to ( n el nue-
vo edificio Prado 57 y 59, ( antiguo 
Gírenlo M i l i t a i ) ; lo que se par t ic ipa á 
los señores socios. 
Haba ta 15 de Enero de 1900. 
E l Secretario, 
Lucio Solís. 
Casino ítpañol de la M i a ñ a , 
SECCION DE IXSÍSÜCCION. 
E Presi lauta da i sta Sección ¿a dispuesto 
que des le el di \ 8 del actúa1, quede abierta en la 
Secfftai-ía de esta Sociedat. toaoa los días V-biles 
de 74 & 9 de 1* Dothe, la ma'iícula para las aeigna-
luras comprendidas ea la primera enseñanza (clase 
diuras) y selfeo y j Uno para señoritas. 
Se advierte qne la inscipci TI para dichaB asig-
naturas solo d rará todo el pressnt»' mes. 
Habana, 4 de enero de 190J.—Fé! x Pí'rez. 
G _ 5 a 
A FASHIOMBLlJl 
0BISP3121 D 
'Ultimos modelos de sombreros 
y tocas recibidos de P a r í s . 
Abrigos , boas y corsets. 
P a r a n i ñ o s : capotitas, sombreri-
tos y birretes. 
Fa lde l l ines , camis i tas y chambri -
tas. 
F lores , azahares , encajes y cintas. 
Infinidad de a rt i etilos de ú l t i m a 
novedad. 
LA FASHIONABLE 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surt i -
do en objetos f ú n e b r e s . 
49 l E 
Elaborado en el antiguo y conocido establee imiento 
m 
Especial cuidado i o h o tenerse con la clase de clíocolate 
qne' se toma, si es q u e se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O E T - O O O L - á L T E B de 
CE0NÍC4 RELIGIOSA 
DIA 16 DE ENERO. 
Este mes está cocasgrado al Niño Je-ds. 
E l Cirou'ar csíá en Nuestra Señora de Guadalupe. 
San Marcelo pipa y mártir, san Fulgencio, obis-
po y conffsir; eanti Estefanía, virgen, V ios santos 
Bsrrrdo Pedr^, A curso, Adjuto y Othon, de la or-
den de San Franoisco, ma tirizidos en Marruecos. 
San Marcelo, p'pa y máíti'. en Koma, que por la 
confesión de la santa fe católica, por mandato del 
tir-ino Maxencio, fué apalea o, y después le pnsie-
r„n con centinelas i úbiicos, á que sh viese y guar-
dase las bestias, donde vestido de cilicio acabó su 
vida. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás igTsias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 16.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Carmen en S>nta Teresa j en San 
Felipe. 
Iglesia del Santo Angel Custodio. 
La misa memual de Ntrn. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús, se ce'ebrará el jueves 39 dia 18 de 
enero, & las ocho de la " afiana, cantada y con co-
munión Lo que aviia álos devotos y demfs fie103 
la Camarera, Inés Martí. 286 3-16 
tienen adquirido fama universal hace I I S A M O S , de-
bido i sn bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D@ v e n t a e n t o d o ^ l o m © © t a b l © s i m i © n t o s de 
v í v e r e s £ m o é . 
C 1788 80-20 D 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS 
L I C O R .3ttB A H B K T A R I A . H U B R - A . 
d© E d u a r d o F A I / Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, íá HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa riñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de ka órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de cafe al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita ds agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y drogaer'as. « 92 11 E 
D e molduras para cuadros, cuadros, cromos, y papeles de tapizar, 
cuadros coa pinturas a l ó l e o , acuare las y cromos para decorar habita-
ciones. P i n t u r a s a l ó l e o á SO cts. l a docena de tubos, y 5 cts. tubos 
sueltos colores sur i idos . Colores de e s j a a l t e para decorar y pintar 
bic ic letas á 2 0 cls . lata, T s l a s para pintar a l ó l e o , barnices , ace i tes y 
d e m á s mateziales para artistas, pintores, escul tores y doradores. Cá-
m a r a s , lentes, aparatos, ac;;aseries, productos q u í m i c o s y toda c lase 
de efectos y a r t í c u l o s para l a fotograf ía . 
c 1886 slt 13-2 
$1* UliCICJC/ 
l í i d u s t i i a . — H A B A H A — I n d u s t r i a , 138. 
««ta antigua casa KÜNCA HA TENIDO NI Tí SNE SÜCDE8ALBS, y et la ünioa que pnode 
ímporíar ea !ae tkuti os Coba y Puerto &iisti ot ooio&rsao 
da ios Bros, Büsrtinf Kogel de Twin, prsiatado OOE 50 medallas ae oro y pinta y diplomai At 
Uonoi avisa & en extensa clientela y al pí bliao ea geaeral gara qn« no 6b dejan sorpraader por 
unos niiifüflosdoros qne írstea Aa embaaoísr ofreoieado oc-u toda claae de emhnstes, un Pienjíirge 
de eu ooRipasiclós, asegarando ouo os el iiiscco producto qne esta oaaa isnporia y expendo hace 
mi» d* 30 aSo» y qce tarifa aceptaclén aiempTG üa ti>Bl3$ y tiene. 
E l único modo paya evitar asr vioUiaa dé nua estafa- es tfiiigirse direotamento i esta oaaa 
188, Industria, 13 
a») RTtejítro pnaato OH la I/r^ía á« ^ í r e i a e , 
M i ^ l Oriol. 1(5 
Teléfono 1210, 
bx\m vsjjjdfedor ^us íenesioi autorisado es don 
26- 13 E 
COMUNICADOS. 
i LOS ENFERMOS DILISTOMAGO 
MI GRAflTUD. 
Aunque en esfera modesta, soy un hom-
bre muy conocido en la Habana. ¿Qué per-
sona regalar no conoce á TOMÍS, uno de 
los operarios más antiguos del salón de 
barbería de Inglalerrs? 
Durante a'gunos meses ha podido ver ¿re 
todo el mundo Tictitna de Una enfermedad 
del estómago. Pálido, demacrado, tinfuer 
zas, me consideró hombre muerto. Los míos 
habían perdido toda esperanza. Ya quería 
ya descansar para siempre. 
En vano acudí á varios módicos, algunos 
muy reputados. No experimenté mejoría 
niiiíruna; antes al contrarío, sentíame peor. 
Un dia leí en el Nuevo País que el Dr. 
Adolfo Keyes (Lamparilla 74) curaba por 
un procedimiento del Dr. Hayem, de París, 
que había experimentado en sí mismo, 
pues él, también, se había sentido morir. 
Fui á su consulta: mejor dicho, me llevaron 
á eila. Seguf su trataxsiento con fé, con 
toda mi volu- tad, y al mes había vuelto á 
mi trabajo, y á los dos meses, considerán-
dome totalmente curado, ercribo estas l i -
neas para publicsrlas, llamando al Dr. Ro-
yes mi salvador, y presentándoselo á los 
enfermos del estómago, para que ecudan 
á él y tengan en ó) plena confianza. 
Yo soy un testimonio vivo del óxito de 
tan ilustrado facultativo, para el cual no 
dejará nunca mi alma de vivirle agradecido 
Tomás Volta. 
(Operario del salón de barbería del HOTEL 
INGLATERBA. 
Habana, 13 de Enero de 1900.—Tomás 
Volta. 270 1-16 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
Naturales de Galicia. 
Lis do* Juntas geceralrs ordinarias que prescri-
be el ait'cu'o 21 del Reg'aDient) de etta Sociedad, 
tendrán efecto en el preeente tfio, los domieges 31 
y 2̂  del mes actaal, & la doce del dia, en les salo-
nes del «Centro Gallego » 
En la primera se presentará la MEMORIA anual 
y se veriftoará la eleccióa de Junta Directiva par* 
1900 y Comisión Glosadora de cuenta?; y en la" se-
gunda tomará posesión la nueva Directiva y da á 
cuents de su informe la citada Comisión de glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento, se publica para co-
nocimiento y citaoióu de los señores SOMOS. 
Hibana, enero 8 de 1900.—El Secretario, Miguel 
A. Garcí». c 88 11-10 E 
CENTRO SáLLESO. 
SECRETARÍA. 
Autorizada por la Ju ita General la Directiva de 
este Centro para llevar á cabo la construcción de 
dos pabellones en la Quinta La Bjnéñca con suje-
ción al proyecto que se halla de manifiesto en ebta 
Secretaiía á disposi'dói de cuantos deseen exami-
narlo,, y por acuerdo de dicha .Tonta Directiva se 
convoca por este medio á todas los señores qne de-
seen tomar parte en la subasta como Jicitadores, 
para que el martes 16 del corriente á las ocho de la 
noche concurran al salón de sesiones de esta Socie-
dad donde ha de teñe; efecto dicho acto con suje-
ción al p¡lego de condiciones correspondiente. 
Habana, iG de Eaero de 1900 —21 Sácret&rio, 
Ricardo Rodríguez. 
c98 lü-Il 44-12 
K E H P B B , B C ^ B M i L S y toda c l a s e de T J L , -
C 17̂ 1 11-17 D 
P A T E N T E 
SE MBRADORADEC/Wfl AMAGO 
. 3 ® E N D R O G U E R I A S ¥ BOTICAS 
L A C U - R A T I V A , V I » O H I 2 A 2 Í T B T ESCOÜTSíTIT t J T ^ ^ S T ^ * 
a D e l l 
o 32 alt ayd7- l E 
OBI 
E l c r e d í f o d e e s t a c a s a s e d e b e f 
> a la b u e n a c a l i d a d 
d e m a r e n a í e s Que emplea 
Calzado 
m Tabncado conformas; 
l l l Cubana,liiolesa vFrancesa 
P A M A ÍJA T E 
Calzado de charol á $ 7. Calzado de color á $6.50. 
2 8 3 Calzado negro á $ 6, 7.16 
para el pañuelo 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S D E B I R M A N I A 
F L O R E S D E A U V E R N I A 
L U I S XV 
M E L A T I D E C H I N A 
A S C A N I O 
G R A C I O S A 
J A B O N D E L A S A C T R I C E S 
J a b o n a s y P o l o o s cíe A r r o z a l o s m i s m o s O l o r e s 
une vivienoe, 
L U C R E C I A 
L I L A S D E P E R S I A 
Y L A N G V L A N G 
R O S I N A 
Movimiento áel Eastro de Ganado Mayor 
Renes beneficiadlas. Kilos . Precios 
I ' 8 á SO cts kilo. 
Cerlos 59 40 4 45 ,. „ 
Carneros. 1 & 60 ,t „ 
Sobrantes: Cerdos, Carneros 
Cabana 14 de Entro de 1899.—SI Administra-
por, fiiigael ¿íaldivar. 
A LOS SRES. HACENDADOS Y COLONOS. 
Tenemos conocimiento que D. José María Amago, vecino del 
Aguacate, acaba de obtener privilegia de invención por diecisiete años 
de una sembradora de caña cuyo mecanismo está al alcance d© cual-
quiera trabajador, j su trabajo es perfecto en todas sus partes; carga 
la semilla, marca el surco, lo abre, riega la semilla y la tapa; todas 
estas operaciones las veriüoa s imultáneamente con toda perfección, 
resultando una economía sorprendente. 
]02 aH 4-11 
d e B r e a , O o d e i n a j T o l ú 
Preparada por Edadardo Palú Farmacéutico da Par í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectora'.es conocidos pues estando compuesto de 
loe balsámicos por excelencia la ERE4. y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritab lidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c 7fl alt 7 R 
r u e b a a i c a u t o 
E s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
X a a C o m p a ñ í a de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON > 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
ñ , ® S S i & g O r todos los años , las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
Xia C o m p a ñ í a de B m -
g |Oir posee un capital de se senta 
mi l lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. , 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l s 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á plazo y s i n exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
4133 
Dr» Galves (hillem. 
MEDICO CIEÜJANO 
a Fac tdtades de l a S a b a n a T 
M". T o r k . 
Eapeoialistí; en enfermedades eeoretai 
y hernias ó quebraduras, 
(tebinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 6 4 . 
CG«p;uitñ¡j de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 53 26-1 B 
D Q B : D : B M A Y O 
A N G K E L . E S N? 9.-
Antigua y acreditada JOYEEÍA. 
D2S N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYERIA qne tiene Ies 
BEILLANTE3 más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería qna 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos EBILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SíJ 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyac. 
brillantes y toda clase de piedras finae, 
pagando les mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
Engl i sh . Spoken. 
Mí Eipeso ES "El Dos fle Mayo." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 50 alt 1 E 
por alhajas de oro y brillantes 
se falicita en todas cantidade i 
con módico interés en Bernaza, 
n. 7, L A HABANERA, casi 
esquina á Obispo. 
105 15-6 E 
DE GRIMAÜLTyCia 
Farmacéntico de Ia Clase, en Paris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones . Cura los flujos en 
48 horas. Muy elicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienne y en las piincipalet Farmacias 
La importante obra titulada "Grijón y la 
Exposición de 1899", contiene un texto de 
400 hojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se hallan notas y datos de gran inte-
rés con fotograbados que representan " L a 
Expoaiojón" y variadas vistas de edificios 
públicos de la localidad, poniendo ademáa 
en conocimiento del desarrollo industrial y 
mercantil de todo el Principado. 
De o perar es que los hijos de la nobilí-
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que so encuentra al p r e á o de un peao 
plata en las librerías, kioscos y vanos es-
UtS'eiimientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. Se sorlicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F. Junquera. Esco-
bar 108. Habaaa.—La Comisión. 
6̂ 25 26d-22D 4a 1 E 
S I mejor aparato de esta, c lase que trabaja, en, C u b a . 
P u l v e r i z a y prepara e l terreno para l a s i e m b r a coa, u n é x i t o asom-
broso. 
U n i c o s agentes e n l a I s l a de C u b a : 
M a r t i n D o m i n g u e » & Co. , Mercaderes 40, 
(Ing0 San Rafael de Jorrín—P. ?. Echarte. 
REFERENCIAS.. ] 
(Ing- Toro do Collantes.—?• Á- Estanillo. 
c 61 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C 1783 alt D 
Enfermedades del Pecho 
m m m w m M * 
de © K Í ^ A U L T Y C«a 
NIVERSALMENTBrecetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del P u l -
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tuhérculos del Pul-
món de los Tínicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 




F U E R Z A , V i e O K . 
por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzan 
eertíñeados acreditan su eficacia. 
O 87 
«ta: Por Johusoi, Sarra, Lobé y e i trias las botia^aermUUtah 
i s 
H A Y Q U E C O N V E N C E R S E 
T I E N E R I V A L E N E L M I 
H A Y Q U E C O N V E N O E E S B 
Q U E NO T I E N E 
B 1 Y A L E N E L M U N D O 
c P8 
H Í V 13 S O L I C I T A 
L-J p; in casa cali Ra-.1 n. If O en Mariana»: la 
llave ea U nreraa calle n. fOt: para informes Ga-
linno D. 6?, H-.bMid, 101 13 6 E 
COMPRA-VENTA 
a t J B ^ . 7 S ^ 78 . 
Kaoes pagi 
larga »Ui.a y 
O . 
i yor el casic:, s 
in caírR* de n 
Pi'íádelfia, Orleaus, .8« 
París, Mailr^l. Btóoelon» y < 
dífides l!3p->rfca'.>tus dé ioa Kt 
j Rurap» eosriO solsr» «̂ i1 
psQa/ ci!)it:vl f puaitos 'ie 5 
o 9" T 
letno i', con.» ) 
iobva New Ycrk 
uciisco, L'. ndve» 
Uridop, México. 
78- 1 E 
Mirchants Bank oí Halifax 
HABalS l . calle do Obra i la i>. ¿5 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
C'p plaza» del mun 
le;—Deicueutoi' ootuer 
Gira lotraB sobre las ¡ 
do.—Hao^pagoa por e. 
cíales. 
DCVÓSUOSÍ con interés, etc., etc. 
J ' . J . S h e r m á n >i J , A. 8pringerf 
c ITai 78-20 Db 
3 E : 
caria a da créd i to y gírari loaras 
lünbro KaeT* Vori:. í-ínev». Or'eí.p.í, Varienii, »<• 
jico, San Juai Acertó íí'o.>, Lcndret, F w i 
Bnrdco», Lyou. Bayosa, Hami-urgo, Bocif., N'.íp. -
la», Milftn, Gétivivi, SJsraeüa, flavro, Lille. í^ti-
tr.s, Sa-ni Q.iimia, D'ft.-pr., Toaiotise, Vftn'eoiií, 
P lw íc ia , Paî rtao, Tnrín, !tt<f-3ÍT!», (.MI,. »ct cem 
tobzo to^a» las c-ipítalos f pr.jviuolas o * 
«>íW3ie ¿TIWWS HrAŴ  
8, O'íUillLl^, 8 
J l 
E S Q U I N A A S Í S I I Ü A D E B K S . 
H a c e n pagss ps»? « l é a ^ l ' é . 
Fac i l i tan carta» de cródit c 
GlraíJ letras sobre Londres New Ycrk, Kt-pr Oí 
rang, 5iiiáa, 'í'nrín, Rn-a*. Vouecia, PiorerLOi-. 
Nápolea, Lisboa, Opor'o, Glbraltar, Etsmen. Ean 
burgo, París, JTsyro, Fü^utcc, Bardóos, Kftrsell: 
Lillo, Lyou, Méjico, VwMXtís, Sta Juan db Po*' 
te. líícc, oto., etb, 
E S P AIS A 
Sobre tn(l&% Ins oapita'es y pueblas; «obre Palai, 
ilo Mallorca, Ibka, Sialic-rs y SastR Orn.i io Teñe 
Y E N E S T A 
Oftlbsrién, Sagnalit íiraodd, Ti-
Ranot.l-SptritTis, Sa^.ü/po de Ct 
MaDsanlllo, Pmar dsi Bio, Gii 
po, NUOTIUS. 
0 12 I 
?o de Á v;h 
6Ho Ptlnol-
7S-1 E 
' l ados . H O S A , 
ABOGADOS 
Han abierto de nuevo su ettu Ho en Obrapía t? 
25, altos. 
tl3. 




Dr. J. RAFAEL BUENO 
JÍEDICO-CIKÜJAJÍO 
Director de l a Quinta del R e y . 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, eutrada per 
Néptuno. ConEultas de 12 á 2 Telefono 1,179. 
1S3 Ü6-4 E 
Clínica Dental da la Habana 
Asia-rencia Módica, Qulrárgica y Protó-
eica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
28 i - E 
• D r . 
Médico-Girujano-Detitists. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
fronte al parque da Col-án.—Horas de 8 á 4 exsepto 
loa domingos. 
So brinda á las personas qoa posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas coa garantías 
positivas á precios médicos. 
.6/ c 30 -1 E 
Doctor Qonsalo Aróstegui 
M E D I C O 
ás ¡a Casa de Deueílce¡scia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do loa nilios 
(njéoicns y qnliírgicas). Consultas de 11 á 1, A guiar 
!(£}. Teléfono 824, C 31 - 1 E 
DR. JOSÉ F. PIAR. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Compoftola 71, esqaiaa á Lamparilla. De 8 á 4, 
excepto loa domingo». c Sí5 4-12 
Oalule 18 cmcMllííce 
D E L Dr . R E D O N D O 
l í a ei.qTS.Ql as ctira la s í f i l i s , por in-
reterada y arraigada que s e a e n SO 
ftiass, y de no s er c i e r t a l a c u r a , no 
ee e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a » de S á 1 a y de 1 4 6. 
Asaistad S4u T e l é f o n o 1 5 2 0 . 
Si - I E 
O O H I O - á L 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de Ktw Yoik. Esttb'ecido en 
New York City hace 8 años. Tomento K^y V8, es-
qvtiua á Prado. 12 26-3 E 
E n r i q u e H i o r s t m a n n 
ABOGADO. 
Faotcr 5, Madrid.—Acspta poderes para la Ad-
miaistracién de bienes y gestidu de negocios. 
62-0 52 3t D 
CÍBÜJANO DENTISTA, 
ga trasladé ¿ Galiano 86 con los prpoies íl̂ tss-
feoi ans ŝ trescldn i '• 
l'Usva iásm. sin d o l o r ^ a . 1 - S O 
Egspjtitadaras •««•«•«•»k»*li«»*«aD»«a» i-SO 
Oíiñf.fesionet. •••%t>«»a<i«m«t«ii««ia*«a ^SO 
últapléga da la noca..., S-SO 
ííííitadsraa do 4 piesae., 7-00 
Id^m ideis do 6 Idem «« 10-00 
íd«» Idem de 8 Í d e m . . . . . . . . „, IS-OG 
ídem ídsm de 14 Ídem..., , . , , 15-00 
a?ioa preolosson ea plata, garantUadoe por dlei 
Gcliano a, SS. 
i l 52 M-l E 
JUAN M. UNANUS. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 á 2. Habana 20. Teléfono 524. 
64S9 52-14 N 
Francisco García Gfarófalo 
Y M O K A l i E S . 
AHOGADO y NOTARIO PUBLICO. 
(1104 Cuba 25. 26-24 D 
Dr. J . Truüllo r Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos sde 
lautos profesionales y con las precios siguientes: 
Por ana ex traco i én , . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 0 
Id, sin dolor 1 60 
ia. limpieza de dentadura,... 2 60 
Empastadura porcelana 6 platino 1 50 
Oriflcftcionos a , 3 50 
Dentaduras hasta 4 piezas...... 7 00 
2d. Id. 6 Id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
íd. id, 14 id 15 00 
Trabajos garantlrados, todos loa días Inclusivo 
los de fiestas, de 8 á 5 do la tarde. Laa limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno y San Micuel. 
• ^ 51 26-1 E 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES, 
Médico Io del Asilo de Enagenados. 
aúm. 64. c 19 
N entuno 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
y SIFILIS) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te ífono 159 C 18 -1 E 
loza, O - O K X J O ^ T . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practlo» 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
12 á 2: exclusiva domingos y lunea San Nicolás 64. 
cl7 1 E 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espaüol, 
Inglés y alemán. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 188 26-10 E 
Dr. Beritardo Moas 
Cirujano de la c a s a de Salud de la 
Asociación de Depefldienteg, 
Conanltas de 1 á S. 
«25 
-Agnlar 25—Teléfono ÍÍT. 
t B 
JOSE PUIG VENTURA 
ABOGADO. 
M. AnfsiíaípAftde» ¿9 lo» ojo» » 4? n 
oídos. 
íiotSs 110—Teíítono 8S8—OonsiU»» de 13 4 
- 21 1 E 
Manaei Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Co^stlltas de 12 A 2. Industria 120 A, esquina í 
sn Mipnel Telífono n. 1.262 
ligue! ántonis Nogueras, 
ABOGADO 
Dom'.oüio y «studin, Oampanario n. 
DR, ENRIQUE PERDOMÓ. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA ÜRETKi 
Jesús María 33. De 12 á 1. C £3 1-E 
en AmUtad 92, altos, una críala que no sei muy 
joven y que toi gi busnas reíomendaoionee, 
2 2 4-16 
SE SOLICITA 
una criada d̂  mano con 
nier.ts Roy 10í, aUo-. 
hueras rtferencias. T i -
271 , 4-1H 
U n f a r m a c é u t i c o 
con práctica solicita uia : 
li,fyrma .Tr.só Mas. ot B ;lí,8-
i 85 
rgoic'a en el ca npo. 
}*in i ü a. 79,' 
4-!6 
Abogado y Procurador 
se hacn car^o .11 to talduae de oooros v de toda 
cluse de int-fitiioa t-ist miniarías y ol-> lo quí 
perlenfíos a! f «ro sia cobrir na la hasti 1* conolu-
sióa. Sm Ji^é 51, 276 4-16 
DR. INRMUl LOPEZ. 
tfsv.sfíaüsta »n sníormedade» 
OH, NARIZ » GARGANTA; 
í ir- T í9 u 22 
í* OJOS, Oi 
rf'RíiíHy 6S Tí* 1 E 
Doctor h m Mastani 
•JisrhiJtioate, oonsnltas j operaciones, de I fe 3. 
•-.n Ignacio I L Más esoacUinieute: lunes miéroo-
M r%lorn6i6. OIDOS— KÁÍIÍZ—G'ARGANT 4 
(; 2?t 1 E 
De las Facultades de Pañs y Madrid. 
Enfermedades de In piel, SI alia y Yeneroo. 
Jesús María 81. De 12 & 3. 
O 57 ' E 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
o S4 1 E 
ACADEMIA m INSLES 
para ftuoras y cala'le'Oí. í'Iau visto ustedes el 
nuevo y príctico n étodo de tnscfi.nza en dicha s-
cademit ? Es lo más moderco y rápido. L a conju-
gación de los ver os y la gramitioa son enseña iss 
iirácticament?. Clafes todas Iss tardes y noche.». 
Lecciones también á demiñlio. Prado 86 altos. 
Ji58^ • 4 U 
ÜNA PROFESORA I N G L E S 1 DA OL VSSS á domicilio ó ou su morada á. precios rrél'coe 
de míuica, títbnjo, instrneción 'n rattellano, ingiés 
francés y aloman. C'io sus.btemi es'rclal enRffi a 
el i' glés en pocos mesen. Dt jír las señas en Ob's-
po 135̂  25í 4 14 
S E S O L I C I T A 
un puesto de secretaria ó i^iérprete, rara una se-
ñoritvq'.i.e hab » i .elés y esp ñol con fliides y fn-
tientíe e1 manijo del dactiMgraf >• (Maquina de es-
o Ibir ) ConcorJi-i 22, de 12 de la mañana á 2 de la 
tardo. SS'í 4-1 i 
S B S O L I C I T A 
por u-sa señera que habla iagléj y posee una Isr^a 
íxp'rie; cia cerna proffsora, un puesto de ius'iiu-
tr z en una casa de f tmi ia, donde residirá ó no, 
HOJ. ú > convenga. Coacordia 2?, de 8 de la mañana á 
6 de la tarde. VÜÉ2 4-14 
D B S B A C O L O C A H S B 
una eriaudfia petiasu'ar á Itc '.e entera, que tiene 
buena y sbni.tiante. Es relien 1 egsdi v car nosa 
con !cs niñ s:':arin razón E i i c a za 111. 
24 4 14 
D S S S A C O L . O C A H S K 
«na señora ^a'a camirera «n aa hotel, h .h'a fran-
céj y también corta y entill i y para máquina sola: 
Monte i l , ertre^uelo, abej J inforrearáu. 
2 .7 4-11 
P a r á c a m a r e r o 
6 criado de K>an»a,! éphc ta «oioo«ol6a un jivcn 
penini lOsr qae lime basnts re jomendacioot s de 
las e s (8 dt.nd» ha cetido: i formarán Charol y 
Kab-n'-, café. 6̂1 4-i4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora peninsnlcr aclimatada en si país con 
buena y sbandante leche Tíino quien la re omien-
de. Informarán Jesús María 116 
2̂ 9 ) 4 1̂  
S E S O L I C I T A 
un portero y un criado da manos qae traigan bue-
nas rdferecclf s. uarlos íll n. 2, 
233 4 13 
"CTna lavandera general , 
que sabe cumplir perfe'tamente con su obligaci5n> 
solicita colocar, o rn ara rasa particular. Tiene pei-
sonas que la garant céa é iisf r Jiarán en ia calle de 
Lamparilla n 70. 210 4-13 
Una acreditada profesora inglesa 
eustña su idiom» y el español ád micilio. Dirigir-




H i p ó l i t o H a g e r m a n . 
PAULA 50. 
Tomando Iss T R E S ASIGNATURAS 
Partida doble $31 f 
Aritmética Mercantil..., 25.50 > Curso completo 
Letra inglesa 17 ) 
MENSUALMBNTE. 
inglés ~i 
Franrés > Media onza al mes 
Español ) 
Clâ -o por la nuñina y por la noche, Tudo curso 
es oarticuiar. 
N. B —Se ha ê cargo de abrir y cerrar loa libros 
y de liquidaciones. 6109 alt 26-20 D 
" S A N T A A N A " 
8 Ia Y 2a ENSEÑANZA 
PARA SlsS«RirAS. 
INCORrOUADD AI, INSTITUTO PHOVIKCIAL. 
DIRECTORA: 
Sra. Francisca Varona de Cortina 
C A M P A N A R I O 1 2 » . 
La apertura de clases tuvo efe to el 8 del actu al 
Continúa la clase de laglés á cargo de una exce-
lente profesora amerionna, gratis para todas las 
alumnas. 
Se admiten pupi'as, medio pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
So facilitan prospectos. 
Pgp îones módicas. 19t 4-11 
I n s t i t u t r i z f r a n c e s a . 
Una señorita desea encontrar colocación en casa 
particuiar. Posee el casteltáno* 1Jformes San Ra-
(••el HH, esquina á Soledad, 
197 8-11 
Clases í domicilio. 
A los seilores oadres d f tmi ia un buen profesor. 
Para mis informeí diricrae á San Nicolás 21 v 23 
(Colcgo) 79 8-5 
P . de H e r r e r a 
Prcfeeor Mercintil. Clases & dommioilio y ei 
su Acadcmis S >1 número 37 87 13-5 
Cj-E SOLlCiTA UKa MUCHACHA BLANCA 
O ó pr-rda para cri da oe mano que entienda un 
poco de occi-jo. Es corta fiojilia. R quisiioindis • 
pensabls CLOB traiga r. f-rancias de persona de ree-
pelo, sea muy litr.r ia y .te moralidad, Delas lSen 
adeúnte Plaza del Vapor 33, E l •« useo, Galiano, 
236 4-13 
H e i n a 1 0 ^ 
se desea una i xcelente criada ds mano y un muclna 
ih-jdelO 6 l^iños, que tengsn personas que los 
recomiendan. Se da tuen sneida, 
ÍS4 413 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita joven, sia familia y dealgun-
eduoaoióa para diiig'r un hotel fuera del país. Se 
lo hacen huecas preposiciones. Dnigirse á Aguiar 
69. 241 4-̂ 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejidora, una CViada de mano y un partero. 
Darán razón Bornaza esquina á Teniente Rey. car-
niceríi. 1-31 4 13 
S E S~d¿ICITA N 
señoritas para vender efecto» de sedería á domicilio. 
Habana 160, altos. •, 230 4-12 
SE SOLICITA 
una prof -sora caoaz para la instrucción snpericr, 
En Chacón 27, altos, de 6 á 10 áe la tarde. 
226 ;. <-12 
Una joven peninsnhr 
desea colocar e para acompañar í ana señora ó se-
ñorita ó cuidar una enféípia en casa respetable. In-
forman en Dragones, frente á Martí, relojería. 
219 8-12 
DON JOSE VERDES,RIVAS, San Lázaro 870, desea suber el parado o de su hermano don Domingo Antonio Verles, qae á principios del año 
1897 trabajaba en el Ceotral Perseverancia, en A-
ernada de pcaojeros Suplica á los periódicos la rc-
lolijitnd. 521 producción de esta se 4-12 
Para servir el mostrador 
de un estab'ecimiento donde se venderán dulces, 
flores y frutas, se solicita una joven que reúna las 
siguientes oondiciones: 
1? Que sea honrada. 
2? Que sea linda, 
3 ' Qae sea inteligente. 
Se le dará un boen sueldo. Informarán Pamplona 
n. 13, Jesús del Monte. 212 4-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
resien llegada desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora con una corta familia: tiene buenas re-
ferencias. Darán razón á todas horas. Morro n. 22 
225 4-12 
C O L E G I O F M N C E 
FUNDADO EN 189S. 
Directora: Mademoisetle Leonle Olivlor. 
Calle del Obispo 56, altos-
Se admiten internas, msdio pupilas y externas. 
Gratis IOJ idiomas francés 6 inglés.—Se reanuda-
rán los cursos el 8 oe enero préximo. Se facilitan 
prospectos. 6 '36 15-28 D 
U n profesor de i n g l é s 
que poseo también el español, se ofrece para dar 
classs á domicilio. So advierta que es americano y 
Uno empica el mejor sistema hasta ahora oonocido. 
Ourán razón San Miguel 81, 60.f9 26-15 D 
M ; 
ODISTA Y PEINADORA—EN HABANA 
55 sa ofrece una para coi faccionar toda cla-
Sí ele trajes por los últ.mos figurines, i precios mó-
dicos. También hace peioados de todas fjrmas, co-
brándolos á $1 en casa do la cliente y 50 ots. en su 
domicilio. c 1C4 4-14 
D I E G - X T I T O 
El popular coaiaero, tiene ostabieciia su coc!na 
particular en Habana '03, lado de la botica do San 
José Sirvo cantinas á dotnicillo. Mesa redonda. 
Ordenes en 108, Habana, 108, Uterior. 
229 4-12 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado so 
taller para compo ioiones y aflnaolones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 202 28-10E 
Eojal i tería de José Fnig. 
Instalación docalíerlas da gas y agua, colocación 
le cristales, recomposición da lamparas de gai j 
petróleo, qae quedan como nuevas; barntsar y poner 
asloomanias en las cama* de hierro: todo se hace 
aon porfeoelón. Industria y Colón, Precio módico. 
C 83 26-8 E 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda c'ase de peinados del día y 
disfraz para señoras y niños: tiña el cabello y lava 
la cabeza, Se enseña & peinar al esli o de Madrid, 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ots. San Mig .el 51, bsjos. 
6174 £6-23 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns crisndera peninsular á leche ertara, que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el pait, con per-
sonas que la garanticen: informarán en San R a -
fiell5>i. 290 4-16 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero ó dependiente de fon-
da ó criado de mano; tiene personas que respondan 
ñor sn coaducta y sibe cumplir con su obligación: 
informarán Amargura n. 47. 
288 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa cocinar, que duerma en el aco-
modo y que tenga referencias. Empedrado €9, 
2fe7 4-16 
U n cocinero 
que sabe cumplir con su obligación, desea colocar-
se con una familia ó para hombres solos, informa-
rán Consulado 77, por Trosadero. 
277 4 16 
S E S O L I C I T A 
en Obispo PI, 
edad. 
una criada peninsular de mediana 
373 4-16 
U n s e ñ o r a f rancesa 
desea encontrar una colocación de cocihers, en ca-
sa de comereio ó particular: cocina á la española y 
á la cubana, y tabe cumplir con su obligac'oo, tie-
referencias: darán razón Amargura, 96, carnicería. 
yn 4-li? 
S E D E S E A 
tomar u" niño para criarlo 4 leche de vaca, que se 
atenderá como si fuera propio. Para oondiciones é 
informes Cárdenas 41 á todas horas. 
275 4-16 
S O L I C I T O 
Con confianza y buenas reeomendaciones, puedo 
garantizar mi persona, para mayordomo 6 encar-
gado de una fine» «n «1 campo. Sol 8. Fonda. 
267 ' : 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tosiga > uenas ref jrencias, 
Empedrado n. 5. 217 4-12 
DESEA GfOHOCAESB 
una criandera peninsular recie i llegada, de 6 ma-
ses de parida, á leche entera, qu* tiane buena y e-
bundante. Itformarán Corrales 5̂3. 228 4-12 
S E SOLÍCITA 
una criada peninsular p'ara los quahaceres de la ca-
sa, h« de traar buenas recomendaciones, si no que 
no ee presente. Darán razóa en Habana 131, 
Í01 4-11 
Se mesifi m oMeles 
ó medio ollciales da barbero. Barnaza 70. 
211 
4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora penias'i'ar en casa particn 
lar ó estabb cimiento, que sabe cumplir con su obJi-
gacióo. loformsrín en Cienfnegos 22. En la misma 
una lavandera general. Tienen personas que la ga-
ranticen. 198 4-11 
U n joven e s p a ñ o l 
desea colocarse de portero ó criado. Ssba sn obli-
gación y tiene refe encías. Jasús Maiú n. 2, esqui-
ta á Ofico?. 207 4-11 
D I S I A C O L O C A E S E 
fina criandera penineu-ar de tres meses de parida 
4 le?he entera, q-ie es buena y abundante. Tiane 
personas que respondan por ella. Darán raaón en 
Carmen 6, entre Campanario y Tenerife. 
2C5 4-11 
U n a costurera p e n i n s u l a r 
desea encontrar una casa particular, de buena fa-
milia, donde dadic?r^e á trabajar por sn ofioio, que 
sabe desempeñar. Tiene personas que la garanticen 
ó informarla en Monaerrate 79, 
2G0 4-11 
Se solicita una que sepa cumplir con su oblica-
ción en Monte J7, altos. Da no traer baena referen-
oH que no se presenta. 193 8-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Vanea ó de color para una corta fa-
milia, de mediana elad, qua sea formal y limpia, 
que duerma en el acomodo y no tenga pretensiones 
en el sueldo. Aguáoste 56, altos. 174 4-10 
Se selicita una buena en Dragones 92 No se pre-
sente sin llevar recomendación, 190 í-tü 
B E S O L I C I T A 
una criada blanca qae ssa gallega, de mediana edad, 
para servir á una sorta fami'ia y que tengan per-
sonas qne la recomienden. Muralla 32, altos. 
170 410 
Se neces i ta u n a cr iada b l a n c a 
ó de color para el servicio de un matrimonio eolo> 
que sepa guisar bien y f .iagae los suelos, y que ten-
ga . uicn responda por ella. Sin eatas condiciones 
que no se presente, Luz 84, ai tos. 
172 4-10 
NEPTUNO 257, 
fábrica de licores. 
173 
Se solicita una criada de manos, 
4 10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para criada de mano que sepa t oser. 
En la misma se solicitan una ó dos aprendizas. O-
Reilly 78, peluquería. 184 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y con persorias que respondan 
por ella Monta 13>, 176 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
ui^ jiven peninsular para ciian lera. Tiane tres 
meses de parida y muy abundanta v buena leche. 
Tiene penonas qne la garantizan. I i formarán Man-
rique 49. 171 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, solicita colocación en casa de fa-
mi ia respetable para criada de mano, en la ciudad 
ó fuera de ella. Sabe cumplir perfectamente con su 
oh igición. Tiene personas qne la garanticen. No 
tiene inconven ieute en salir de la Isla si se ofrece. 
Ii.forman en Habana 129 de 2 á 4. 
177 8 10 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G O , l I u T s . , E . 
guadañadora y diapea 
I D B H , I M I T J l s r i D O 
lora 
dn casas y ett&bleoitnientos en general; fincas rús-
ticas y frut' s do to las clases y animalo.-; se paga la 
ccndncción eo eata; tambi-Sa dineto para hipotecas; 
8̂  compran las vencidas; alqui'eres y pignoracio-
nes de valer??; so tramitm docuajentos j reclama-
ciones rte todis dates, iate-tados, testamentarías y 
iuicios p ;tesr:res; aquí y ea las pr vincias de Espa-
ña. Dkac-dóa calzada del Monte n. 2 B; café-ho-
tel P ores ds Bíaj o; harás fij is de 9 á 12 y de las 5 
eu adelant . Los t'egocios q̂ o se dfgaen confiarle 
t.en;n con to la reser'a y de utilidadí no as admiten 
dadosos r i corredores.—F. del Rio. 
5 23-2 E 
Por haberlo camb;ado por otro de mis potencia, 
se vende un motor da gas, propio para cualquiera 
industria. También se veRda un despolvador de 
pisadura de poco uso. Animas lí'O carpintería in-
formarán 4 todas horas. 
77 26 5 
H e l a r o n c i a s : 
Bmilio Tejcry.. ing. Limones. 
J o s é G a r c í a Blaüoo . „ SiO- Domingo 
2oaaya y ü o m p „ Adela. 
ACEITES: Torices & Co., 
o 1649 
Oaban American,) - m. 
Sagar Oo } l2£- ^ g ^ M . 
Jaan Goiooeohea,.. Cdfetal E l Chics. 
Mercaderes 17, HABÁtfA. 
156-2i N 
D E S E A C O L O C A R S E 
un roatiimauio peainaular: e.ia para servicio do-
méstico, y él como cochero particular: tienen las 
mejores referenciis en ebta capital: dirigirse á Mo-
rro y Genio', carboneií.i. 
185 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una friandera peninsular, da 34díis de parida^ 
leche CLtera, que ti5ne buena y abundante Puede 
ver.eea riío: t:eae i erson-s que re pendan por 
ella: infoimarán Esírella 139, atCísotia C. á todas 
horas. IfcT 4-'0 
UN JOVEN 
que habla el ing'éa y dis^aesso 4 trabajar desea 
encontrar oolocac óa de daíeudiente: para infor-
mes dirigirse 6 San IsiÁrj y C:ib», bodegi, d e l 
á i . 128 »• 7 
Desea u n a s e ñ o r a inglesa 
COIOCUJO para la edu-ac'.ó i de un é niños, tiene 
muchos añ s de práctica en 1» Hibin», ó a JO mpa-
ñar uia señora ó señorita, ó h i !«rs ! cirgi de una 
casa. N'> t ene inconveoiante para ir al interior de 
la Is a Tiene hucn<.a'caomandaciones. Dirijirseá 
Crespo 30. 00 8-i0 
Manuel Justo San Eraelerio 
coloca dinero á interéi, conpra y venta de flacas y 
estabic¡mientes de todas clases. Se encargado 
gestiones. Informes y avisos, Monte núrus. 33 y 35. 
Recibe de 4 ¿ 6 de la tarde, 
42 2^-1E 
GRAN CENTliO DB VEGUEROS, UOLO-noe, dependienes, criados, crianderas y criadas 
t<e todos los oficios; con pro, vendo, hipo.eco y a-
rriendo fincas y cstablécimient»; doy dinero sobre 
alquileres, ddígeneias de matámonios y asuntes ja-
diciale», Aguiar 81, Teléf. 486.—Roque Gallegos. 
6213 26-ií7 D 
I n g l é s en famil ia . 
Un oa^aUero a-aoricano de g.-an exaeriancia y 
éxito como profĵ or, dessa ser esa^ ento y rasidir 
con una familia 4 quien easañ iri e l i l ioj ial gléj. 
Dirección "ínstruotar" áca^a dal DIARIO DB LA. 
MARINA. 13 D 
E n g l i s h f or th.e f ami ly 
An amerlcan gentlemaa of graat ex jerieace and 
success as a teaeher wiihes to be employed to resi-
de with and to teach ecglídh to an entere family. 
Addiess "Intructor" case of Diarlo de la Marina. 
13 D 
p i m i O D i c o s , 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
des. Lnz 33—Alvarez, 98 Alt 26E6 
F I N C A S 
Aviso á los que tengan terrenos para vender que 
sean buenos y á propósito para el cultivo de naran-
jas y otras 'ratas, enclávalas dentro de los límites 
del rio de Maiianao, W.jay, Hoyo Colorado y 
Cangr.jaro, que se dirijan dando todos los parmo 
ñores 4 «Delta», ofiainas da este periódico. 
260 10 14 
C O B R E V I E J O 
Ee (ompra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades: Amütad 118, fundición de 
metales. 252 4-14 
C O M P R O 
Casss viejas en buenos pu ifoi para f tbricar. Ta-
cón 2, bsjos, de 11 á 4.—J. M, V. 116 ?-7 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronco, zinc, plomo, maquinaria vipj a y to-
da clase de aparatos inservibles y oarrileras se 
compran en grandes y pequeñas pa t̂ das desde 
una libra 4 1,000 toneladas, 4 precios más altos qua 
todos loa compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Direcdón casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. Cru 
cero de Mariana!». 6049 26-16 D 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se desea comprar una cssa cuyo precio no exceda 
de 2,000 4 2,5CC$. Informar4n Obispo 40, camisería 
La Habana, de 9 4 11 y de 3 4 6. 
216 4 12 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. Ma-
drid. 
Cía. 1758 SO 10 D 
V E D A D O 
En 8 centenes una casita coa sala, 3 cuartos, 
cocina, bsfio, inodoro, etc.. etc . Pueden servirse 
del Teléfono gratis. Q ilnta Lourdes, 
2í9 4-16 
loa hermosos y elegaites bajos Egido 1.8 • on S-IB 
saleta y cuatro cuarto, baena cocina ó inodoro: in-
formarán rn la misma en los altos. 
271 8-10 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Medina esquina á I , Veda-
do, propia para ettablccimiento, tiene armatoste y 
mostrador, con él ó sin éi. Informan al fondo de la 
misma a tad ŝ horas. 287 4-16 
E n c a s a de u n matrimonio decente 
y rara acompañar 4 la señora se cede una habita' 
ción á una ó des señaras q te cosan para fuera. IIm 
de tener quien responda por ellas. No se permiten 
niños ni animales. En Consulado 21 darán razón. 
2£6 —• 4-36 
EN ALQ01 Z AR,—Se arreada ó se vende una mag- fíija finca muy bien situada, prop'a para 
tabaco, caña, plátanos y tola clase de siembra, s>í 
como para cifa por tañer un espléndido palomar y 
aguada fértil, Compostela 112 informarán. 
291 8-16 
r a m n n r í i l n 18 Para almacéa, depósito ó 
^ a i l i p a t l J i a 10 establecimien o. se alquila1 
el espacioso b!<j ) de esta casa, también hay entr,-
sueios. 245 í-'H 
S E A L Q U I L A 
lap'ania baja de la casa Luz S7, eeq á Egido, 
compuesta de doi habitaciones, sala y comedor; 
con dos ventanas á la oal!", piso de mármol y de-
más seivlcios: en la mismi ÍLformaráa. 
259 4 14 
Se alquila la esp'énd da casa calle de la Linea nú-mero 60, Vedado También ee alquilan hermosos 
departamentos i ropi s para familias en Tulipán 23, 
Cerro. Informar n en Acuiar 9', eeqoinaá Muralla 
2íl 8 12 
T7n s a l ó n e s p a c i o s o 
para Jentis de G emios y poner cari>eta« e>n él, se 
alquila en los altoa <'el c.fó M r ey Belona, Mor te 
y Amatad 227 4 12 
S e a r r i e n d a 
un» vega en Conso'aíióa del Sur t talada Los Al-
n.ácigos, de la viu ia de R vas. I t f rmaría Leal-
tad 26. 2 8 13 11 B 
Oficinas modernas 
situadas en ia p ríe más central, con todas las co-
modidades, tales como baños, serví 10 de limpieza 
v alambra io, al «stilo y plan amerioaa ,̂ en fl edt-
io reaie it»mjni.o ea rest*u'aai*os (aiu-is de 
Agubry Eiupe irado, sutes Oipatuoi :a proviriríal. 
Ablano i to us harai, Tt>doi los i rras tranvías 
paran á su f .ente 72 (M 5 8a-5 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criandera & leche entera, la que 
tiene buena y abundante, muy carifiois con los nl-
os; tiene qnien responda de sn eondtota. Infor-
maTSr B̂BJIS i Jsíanta, Swat? d sfr̂ sfeí» dt VlJl», 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos 'en casa particular é de 
comercio: tiene quien lo recomilnde: infor marán 
San Nicolás esq, á Animas, en la carnicería. 
175 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven recién llegado de ayudante de una carpe-
ta, 6 en alguna oficina, por habar dasempeQs do ya 
en yarioa Begictrot d« (á propiedad: tiest brea» 
¡•t?» y quiío mysade pd? líi laferawía « Tf-
unos a tos con todo lo necesario; como para una fa-
milia corta, en Aguila v. 126, usn 4 la calle, entre 
MonteyRídna. 165 411 
" " D E O C A S I O N 
Se alquila un bermor-o local ;rop:o para almacén 
ó depósito en Cuba 67, I i formarán en el mismo lo-
cal. 2Í4 15 12E 
S E A L Q U I L A 
la hermosa quinta corocil por Sigsrroa, diñada 
en el banio del Vedado, cal e once eatra cuatro y 
seis, apro ósíto para una exíenst fami ia, hotel, 
coleg'o ó cosa por el estilo, reúne tadas las como-
didades y e tá compuesta ele seis solare», con sus 
muros, barandas y pártalas, s3 alquila en precio 
mó lico. En la misma se encuentra una persona que 
¡a cuida y enseñará. Tratarín en N.ptuno 56. 
204 8 11 
S E A L Q ^ L A . 
una sala coa sna'.o de mároiol y tras vaat anas 4 
la calle: ed la misma sa alqn laa hibitacion es altas 
ybfjas: Cuba 113, esq. 4 Jajúj María. 
1̂ 3 8 9 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
En Virtudes 2 A esquifa 4 Zuluata, se alqui'a 
nn eleganta {iso bajo, eon baño y entrada aparie 
de criados. En el piso alto de la misaja eâ a a'-
qnilan elegantes habitaciones con baicfn 4 la ca 1®' i 
135 = a 
de rent» measuales pue 'en asegurarse gastando nn 
pequeño capital en ! dqnirír la propiciad de Ate-
cha 8, Cerro, qua mido i700 metros cuadrados de 
terreno y ea reedificar la parte destruida de la fla-
ca; para más porraanoras en la muma flaca 4 todas 
horas. f0"9 26-16 D 
Fn ls provincia de la Habana y á tn» y media hora da f'rroc»»rsl s» vende, h'po'ena ó anisada un 
INGENIO bien ntuido y 'n cor.dietoa; s inmejera-
bl.'s pnra harer un buen re^oaio. 
Dicbo ingenio posee una instelación inte ipeute 
y da las mis modernas y econó rnic: s para elaborar 
ai ú ¡ar ".enti'fug 1 da tíuarapo; fué quemado 4 los 
tres ¿ños (1= hecha â instalación nueva, pero sífrió 
sclaroente la tnbeili, conservando su maquinaria 
cuiiada y en busn ebtad ; dista su batey uno y me-
dio kilómetros d» la estación del ferrocarril. Se ne-
gocia por nopolerlo atender su daeñi> por eifer-
medad, pero no ti*ne i> conveniente en quejar de 
socio Para reís irf irmes: 
R. Fabieu & C? 51 y 56 Stone y 87 y £9 Pcarl 
Streots. Nvw York. 
R, Larrazábal, Ric^a 99. Habana. 
c 1848 2 6-29 D 
V e r d a d e r a g a n g a 
Una yegua criolla de 7 coartas, cinco â ios, la me" 
jor caminadora, se da mu/ barasa. Inquisidor 48. 
c 113 8-1 6 
SE VENDE 
un cahaVo criollo do siete cuar'as, buen marcha-
elor y maestro de tira. San Rafael y Lealtad, esta-
blo; 213 4 13 
E l lunes 15 del presente l l e g a r á n 
les caballes ameriesnos maestros de tiro y monta al 
estab'o de A, E Vivían, Zalaetay Trocadero; asi-
mismo encortrarán en m?giífioo muía de paso, a-
rreos, lílburi, vjoas de leche, ota,, todo sumamente 
barato. 237 8 13 
Se vende una yegua inglesa de tiro 
sin lesión ni resabio, fuerte, de b í is y granresia-
tenoia para el trabajo. Rosa 9, Tulipán, 4 todas ho-
ras, 181 8-10 
en Ncptuuo 51, juntes ó separados, un faetón nuevo 
con eua arreos y un superior caballo moro tanto ou 
tiro como de monta- 210 4-11 
s-3 | sam V E N D E 
- ~ i un elegsnie qnitríu ó vr.lanta prop 
f ron sui ea rVco> 1:0 vaivén, da lüae 
a epaciesa - ^ en pr^poroidn. ImJ?ondr4a Saa 
ns f rii:a!Pfl_ I 206 
" V B D J L D O 
Calle 11 entre 8 y 10, se a qaila una cas 
cómoda, frecca, cenj rdín, btño, 4rboles fru;a!e-s, | 
caballeriza, abundancia de sga > y otras cumodida- I 
des La 'bve ti lado Iifarmarán San Ignacio 128. { 
1S4 8- 9 i 
a io para el campo, 
ia» bion altas. Se 
Josén, 66. 
4-11 
Egido 18, altos 
Crn muebles ó sin ellos sa a'quilan doce habita-
cioces con suelo de mosaico, inodoro, baño, e c. 
121 9-7 
S E A L Q U I L A N 
losbajís déla casa calle 11 a\. á 6? (Vedado) 
con sala, saleta, se's cuartos, inodoro agua, y o-
tras comodi lados. San muy ventilados y el precio 
del «'quiler cua-enta pesos oro americano con ga-
rattía. 1?9 8-7 
S E V£S3SrDS 
un bonito faetón francés eon asionto trasero de qui-
ta y pon, na faetó > faaiüar y 3 esb iolct y una vo-
lanta coa arreos da pareja. Todo muy barata. Cal-
zada dsl Monte esq. á Matadero, taller de carruajes 
16* 8 9 
S E V E M D E 
Un fa'ton casi Du,va y an cabal o de 7i cuartas 
de a'zada coa dis arreos, uno nee;ro y otro avé-
j llanaio, todo en muy buan estado. Se ve iden bara-
to. PaeJea versa 4 todas ^nras ea Teniente-Rey 
26 eíqúaa 4 Cuba. C. 62 8-5 
E n O b r a p i a 2 8 
se alquilan do hermosas h ili;.i-c;ones titas pro-| 
pías para nn matiimonio ó caballerc: solo, ron to- | 
do el servicio necesario, 1C6 15 6 E | 
S E A L Q U I L A 17 
los bajos indopendier.teü do la casa calle de Obra -
pía n. 107. En los altos se alquilan habitaciones 
amuebladas 4 hombres solos ó matrimonios sin ni-
ños, con asiateacia ó sin ella. Se da llavin 99 8 6 
SE VENDE 
muv barato un piano del fabricante Ersrd. Pau-
la 45 284 4-16 
Crespo 3 0 
. Una familia americana alquila herm • sas habita-
ciones a'tas y bajas una espaci :sa sala con dos ven-
tanas. Precios móiiaos, h\y b,ñ) y se habla in-
glés, francés y eaitallano 91 8-10 
S E A L Q U I L A IT 
oí altos de Oficies 13, antes Consulado inglés, com 
puestos de una gran sala, tres habitaoiones y_ co-
Zulueta ntímero 26. 
E n esta espac iosa 7 vent i l ada ca-
sa se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o 7 vent i lada só -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s . I n -
formará el portero á todas boras. 
C83 1 E 
O ' R E I L L Y 1 8 
Se alquilan habitaciones altas sin niños. 
" E Ñ T R E S Í J E L O S 
Se alquilan dos con ventana 4 la calle y costados, 
entrada independiente y agua. Empedrado n, 15, 
23 13 3 E 
PARA ESCR1 
Se alquilan los altos de Oficios 8, 
14 13-3 E 
A g c i a c a t e 1 2 2 
Se alqu'lan habitaciones amuebladas ó sin mue-
bles. Baño y dn has. Entrada á tod. s horas. 
6269 26-30 D 
S A E T P E D R O ST. 6 ~ 
Fropiai para escritorio 
se alquilan buenas y ventiladas habitaciones con 
vista 4 la bahía. En la misma casa informarán 4 
toda horas. c 1821 22 D 
E n diez centenes se venden 
un bufete de caoba maciza, nn escaparate de caoba 
para libros y decamentos, una carleta grande de 
cedro, una reja de madera de 7 metros y 3 banque-
tas do eB.ritorio: también ee venden por separado, 
ea Cuba 65. 2 9 8-16 
de meple muy sólidas, amari-
llas ó de color nogal, 
l i a L A m m m 
I 1 T D T J S T R I A 7 0 
Se alquilan un salón con piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda asistencia si lo deseaa, é en ¡a for-
ma que convenga. Hay ducha y eutrada 4 todas 
horas. G 22 
S E 
una casa en el barrio del Man'erra^e con cuatro 
euaito», sgua, cloaaa é inodoro ea 3000 pesas y re-
conocer un CÍCSO de 42''. Informarán en Aguiar 51. 280 4 16 
E n el mejor punto 
del litoral de Regla y próximo 4 la playa, se vande 
en $500 un antiguo taller de fanttición y herreiía. 
Dirigirse Real So^R gla, 278 8- 6 
S E V E N D E N 
dos botica», nna en punto cerca de e ti capital, se 
dan en magi íficas condiciones, CbUpo 91 
2̂ 4 4 14 
POR NO P O D E R L A ASISTIR SU DU"ÑO se vende una peqaefia fonda rest urant, qne 
está baci ndo buén negocio, en la cantidad de 300 
pesos oro, iLfjrmaráa en la mis na. Barniza 3a, 
etq á Teníante Re?, 2iS al-13 d3-14 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor en ocha mil pesos la 
fresca y bien situada casa. Consulado r. ?6, 4 me-
día cuadra del Prado, con tres cuartos In j .s y uno 
alto muy harmosos, sala, comedor, zsgnáj, bafu y 
demás comodidadee; iifjrmari su da ño. Consula-
do 49; 245 al-13 d3-14 
VE1-TA DB VARIAS CASAS MUY BUENAS, situadas en Lealtad, Escobar, San José, Salad. 
Galiano y Reina Sus precio» son de $10,* 00, $S,0f0 
y $5 000, y en Prado terga desde íi2,üC0 hatta 
$40,000, Doy lazón sin intervención de corredor tn 
Lealtad 51 4 todas horas, 199 4-11 
San Rafael 64 En $2.200, de cante ía, de 2 pisos, 
con sgua. Prado 1 3 Francisco Pér z Ricart. Te-
lefono líáa. Í09 4-11 
Ojo. G a n g a exorbitante. 
para el comprador. Se venda un tren de centinas 
pe r no podír atenderlo por t ner otro negacio. Da-
rán razón café La Lira, en Muralla. 
203 12-11 E ' 
s E V E N D E LA CASA C ^ L L E DE LA HA-
portal al frente, de columna, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos 4 m lado y 2 á otro y cochera, 
con un pozo muy bu>n-a fe't.l, y se vende tauibiéa 
e'sdr rdeal lado. Pueden verse 4 todas horas y 
tratar de su ajuste en Acimas 7, Habana. 1í9 8-10 
V E S T D O 
Casas desde 10 á ¡JóJOOO o -n es'abi sol miento j Bartícn'ares. Informes Ta:ón 2, bajos, de 11 4 4.— 
J M. V. 1-5 X 7 
( f o r Sale) E l T i b u r ó n . 
16C0 acres cf snrface situatel ín Calabazar de 
Sagna la Grande nea!- a river on the noithooast, 
mouth of wbioh reaches 4 large bay 1P0 acres of 
heniqoen of six years growth 66 acres of valusb'e 
wood orange and ootton troes &9 Tha land i- sui-
table for sngjr and coftaa píautations. Adress Ga-
liano 92, sastresa de Baltran y Ferro. 
118 8-7 
. v E a r D O 
Fincas ovicas alrededor de la Habana, 
bajos, de 11 4 4.—J. M. V, 117 
Tacón 2, 
8-7 
F O R S A L E 
A big honse, in a > co 1 order and haalthy con-
dition situated on vlarianao. Royal S reet n, 159. 
For information cf piize and conditions Galiano 
St. 63, Havana. 102 13-6 E 
Por tener que ausentarse su dueño 
le Tende una TÍdjiera do tv.b icos en el mejor panto 
n*Í9Xf propios pare sa« fassUi» á ••orlterio. 3B 1» I df la Hab»B* SSea^fS? ^íxse?, J?$¿:ÍKES J 5a-
S i l l o n c i t o s h a c i e n d o j u e g o 
A . S S . 6 0 
SILLONES GRANDES 
. ^ t , ^ 3 C 3 ~ S O 
SOFAES A $8-75 UNO 
i !a€tsEi i f BurímÜi 
GOMPOSTBÍA 52,54,56 
e 1S5¡i i2-D 31 
B ^ E H A O C A S I O N 
Para personas de gas'.o dos juegas, uno de cotJie-
dor de cedro y l egal y e! otro ue sala de palisan-
dro, naevo, s; vendan en Crespo 42. Pueden »ersa 
de 1.) <i 5 t er.9 L-s di s. 235 t-13 
I h ñ nifsa de billar nufív», 
s» verde en d c W Sfarle y Pelona, Monte y Amis-
iad, con t .dos eu» j ¡egos completos de pa'cs, pifias, 
etcétera. 220 4-12 
B a venden 
varios mneb es an (x -s e ;te e?tado de conservación 
y propirrH para sooie-íadec; entre ellos h.y mesas fie 
bilUr, de niipes CB petas, etcapa ata-, sitie-í>, SÍO 
Para i' firmes en la Secratana del Ca ioo Eepi-ñol 
de la Habana. G .11 E 
6 centenes 
se vende un juego da sala Luis XV en e x asiente 
estado, el cual se pueda v r á ciia!qa;er hora del dia 
en Reina 18, altos dal caí') E l Recreo. Ic9 4 :o 
D O S P i l X X d A S 
nna de 6 Cfcbailos y una do 12, con tu m4quina de 
10 cabalos con todos sus ac "es iriog casi nuevjs, se 
vtu le!, baratas. Ê eritorio Hotel Pasrja, 
223 4-12 
Hacendados y Agriciiltores. 
Oraq surtido de ABAOGS para o! raltlvo de ls 
CAÑA y otros cultivos menores. Precio» módicos 
En »Wta por Francisco Amat, calle de Cuba r> 60, 
Habana. c 4! alt 13-1 E 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
PLATT & Co. de uso en esta Isla hace más de 20 
añoa pon rocoraendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de luaquíiiaria y efectos de Agri-
cnltura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C43 alt -1 E 
S E V E N D E N 
seis millas de carrilera» de 16 Übras en yarda y toda 
la maquinaria de una finca destruida, en la provina 
cia de - la Habana, informarán < n el baratillo L -
Escocssa, de Animas osquina 4 Zulueta. . 
218 ' 8-11 
SE V E N D E 
un magnífico molino de picar tabaco, sistema fran-
cés, de constrnceióa moderna, coa Iss madores ade-
lantos; tiene su caja expolvador y cernidor suevos. 
S» i i «s $700 oro. ? pa«d* T«m á teáft» bms ta 
- '01. I I I 143; 
D Q N K E Y 
Se venden dos de muy poco uso, uno ¿e 2J n. 2 y 
unodel ip, 1. Patente Blahss. Monserrate 125. 
Habana. Se compra cobre, t ronce, metal, zinc y 
plomo. 20 13-3 E 
Helados superiores á 15 rents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id, 
Haysurtidoconstaaie de las me-
jores fruías, baeaós dulces, lunehs, 
refrescos, &c. 
Pirado X I O, l l á b a n a 
O 1833 ¿6-22 D 
C O R S E T E R A S . 
Se venden ballenas de acero para oorset. LM bay 
de broche y de costado de tod ts melidada», b lena 
clase, 4 60 cts docena. Carretel de ssda todo) co-
lores con 24 can-otes 4 30 es. Geiioa 10.—José Ma-
ñoz. comisionista, '61 4-16 
I K C I Í 5 R O S 
con tanque, bajante, bomba auto-
m á t i c a , á $ 12 oro e s p a ñ o l uno. Per 
cantidades se hace descuento. 
S u solides hace que solamente se 
gaste el dinero u n a sola vez. 
A . R O ' A N O, Mercaderes núm. 11 
cuarto 17. D1, 
000 alt 8-11 
Tándem-Cleveland, 
la mf jor marca, en catorce ce'itenes. Puede vene 
é informarán Consulado 49, 
247 al-13 d3-U 
y todas las enfermedades do la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AK-
TIHBRFÉTICA DE BKEA VEJETAL DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó P I -
CAZÓN que acompaña & estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito os suíiciente garantía, üaose 
para las escoriaciones do los niños pe-
queños y para las erupciones (tac fre-
cuentes durante el verano) que se pra-
seatan entre los pochos, debajo do los 
brazos y en las Ingles, En los herpes 
de la gsvganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas, 
" 46 9 alt -i R 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
a«i pecho se curan cou 11 prodigio-
D E G A N D U L 
(ÍHC prepara exclusiva mente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este prc« 
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
Ej^Se vende en todas las boticas. 
-1 E 
,̂ ar8 los ínuncíos FrancesM m 
Sm^AYENCE FAVREtOf 
?fi, PU9 te i» SrzngS'Bateliéi'ff PAR'i • 
EVRALGIA JAQUECAS Curación inmediala 
J AW 1̂-NEVRALG?*AS dei DR C R O N I E R 
Rf ara' ROIliOWT .llieistiro dé lí icad' de íed", 23.cilií de ia KOMJIÍ, PUU 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
S U S P E N S O R I O E V i l L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Es'jase el sello del 
inventor, imvreso sobre cada suspensorio. 
LE G O N I D E O ^ ^ i ^ v 
SUCESOR %y "<i¡ 
Bendagista l DÉPOSI 
13, r. Etienne-Marcel \ Aíí.I.EBj,«t 
I".» II ITS 
D [ A B E T E S 
C U R A C I O N 
s e r v i r á , por medio do Icis 
PILDORAS ANTI DIABÉTICAS K10UYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asnicres, cerca, rií Parte. 
Depositório en La Habana - JOSÉ SARRA, 
E CURACION POR 
i \ POLVO, Ins PtLDORAS y las CAPSULAS de 
i Broinhidrato de Quimna puro c,r*FÍCBKES 
JAQUECAS, INFLUENZA, GOTA. RE" 
! 50 AÑOS do ÉXITO ¡ 
ANERIIA, DEBILIDAD 
POBREZA de la SANGRE 
RALGIAS, 
SMOS, 
Dnlco "probado por la 
A endemia de Medicina de Parii 
EXIGIR EL VERDADERO 
B I S M U T O B O I L L E 
ALBUMINOSO, contra Diarrea, Disenteria, 
Colerina, Gastralgias, hrercedades del Estómago. 
J-st. R u é dos JBeaujc-. I r ía . Far ia . 
OERO ELIX 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años, 'contra las enfermedades del Hígado, á&l Estómago, del Corazón?. 
rGofa, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
^la Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombric8s\ \ todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Beliúsíse lodo auíi/lrmáíiro que no Heve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, Dr Paül G AG E Bijo, F"de l'cl., 9. r. deGrcDele-St-Geraisin, Parií 
y en todas las farmacias 
j n I N G U N A A E JYI I A . r e s i s t e á l a 
P A R A E V I T A R L A S IIVÍ1TACIONES E X I G I R E L A P E L L I D O 
NS y la firma, en LETRA ENCARNADA: 
los l l t E N S T R U O S 
Kaevo Perfame 
de u n a ñ n e z a y de una 
tenacidad incomparables 
en E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
L O C I O N , P O L V O S D E A R R O Z , J A B O N , 
Lí L E G R A N D , / I , place tíe la Maüeleine, PARIS. 
K O L A S A S T I E R 
A N T l N E U n A . S T E N I C O , Tónico del Sistema Nervioso, 
F I E G U L A D O R del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas físicas e intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
e impide el aliogo 
)s muy Util á los anémicos , convalecientes, trabajadores fatigados, 
andarines, ciclistas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
s fuerzas. — Dosis : 2 cuc/iaraditcis de las del cafe diarias 
A S T I B S . 72, Avenue Klébnr, PARIS v TODAS LAS DUEÑAS FARMACIAS V DnoGUERÍAS 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
C L ^ y COMA* _ t 
E n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a . 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D n a O C F R A N C K 
»\ du docteur / * 
Purgativos, Depurativos y Antisépticos 
f*̂  Contra ^ 
y BUS consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 




Acción pronta y segura en todos los periodos del acceso 
CLIN Y GOMAR, PARIS - Y EN TODAS LAS FARMACIAS 6R5 
Isa^Eilits I fftsiéltápll 4éf^UBi0©si(A MABIH^J Nsptcio Jl( í lr«¿ 
